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ADMINISTRACIOIÍ 
D E L 
S E L L M Á E I N A 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIABIO DE LA MARINA, 
en La Quieta, á cargo del señor don 
Franoisco López, á quien deben diri-
girse en lo sucesivo los eeüorea que 
ea dicha localidad deséen recibir el 
periódico. 
Habana 2 de Noviembre de 1^^^ 
E l AdminUtra*' ftT. 
J . M» V l L L - A . f E B D E . 
Telegramas el cable. 
SERYI^ÍO TELEGRAÍICO 
D E L . 
Ü & ú o d o l a M a r i n a . 
IB DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
M a d r i i , Noviembre 15. 
E N E L O O N G E B S O 
H07 empezó can muolia animaolón la 
«aidii del Can̂ raso. Puesto á votaoióa el 
roto particular presentado por los Dipu-
Woa de la Union Nacional, fné dese-
oliado por más de cien votos de mayoría-
Loa Jefes de las minorías explicaron 
su voto, diciendo, qne ocnsidaraban de 
hposibJe realiz&oidn las economías pro-
piest̂ .g por los representantes de la 
üslcn Nacional. 
LA C O M I S I O N D E L M U Ñ I 
la llegado á laa Palmas de la Gran 
tela el vapor "Eabat" que conduce la 
Cffllsión que fas á Africa para fijar los 
de los territorios adquiridos por 
en virtud del Tratado de París* 
ía la travesía se suicido' el Jefe de la 
Comisión, señor Jover. 
losespadicionarios cuentan que han 
soportado en Africa grandes penalidades 
y que muchos de ellos han estado enfar 
LOS E S T U D I A N T E S 
Can motivo de lo ocurrido en la Uni-
vsrsidad de Barcelona, algunos estudian-
tes de la Universidad Central de Madrid, 
para demostrar sus simpatías hacia sus 
compañeros los catalanes, intentaron ha-
cer nna manifestación que degeneró en 
alboroto, viéndose las fuerzas de Orden 
Público obligadas á disolverlos á pla-
nazos. 
0AMBI08 
H07 se cotizaron en la Bolsa las li-
bias esterlinas á 35 80. 
Servicio de la Prensa Asociada 
Washington, noviembre 15 
LAESOUADBA. A M B E I O A N A 
Ss ha resuelto que la escuadra del 
Atlántico vaya este invierno la i isla 
deCcba'y visite sucesivamente los puer-
tos de la Habana, Matanzas. Cienfuegos, 
foantánamo y otros; llegará á la Haba-
na sobre el 11 de diciembre próxima. 
JSneva York, noviembre 15 
T B R E B M O T O 
Ha habido en la tarde del último 
miércoles un violento terremoto en 
Utah, que ha causado grandes desper-
fectos en varios puntos; el movimiento 
oscilatorio se prolongó hasta el jueves 
por la ñocha; en varias ciudades de aque-
lla región se han venido abajo muchos 
edificios y las poblaciones que más han 
sufrido son las de Richfield 7 Beover. 
Ha habido varios desprendimientos 
qüehan obstruido las vías ferrooarrile-
rss en distintos puntos* 
C A J A D B A H O E E O S 
La Caja Williamsbur?, en Brcoklyn 
ha sido desfalcada en $S0-000, por dos 
ie sus empleados, uno de los cuales ha 
snertoyel otro confesó su delito. 
Washington, noviembre 35 
E N E M I G O S D B C U B A 
En una entrevista que celebraron al-
gunos hawaainos con el Presidente 
Eoossvelt, le dijeron que sus paisanos 
están unánimemente opuestos á que se 
iviozca en los Estados üniios el dora-
dlo sobre el azúcar. 
Manila, noviembre 15. 
T R A N S P O E T B V A E A D O ' 
El transporte de los Estados Unidos, 
Eanevese está varado en el estrecho 
deShimonosek', y está tratando de sa-
carlo á flote un cañonero alemán. 
Nueva York, Noviembre 15 
Oantenea, & $4.73. 
Ddcouento papal ooraorel&l, 00 Aiv, 
4.1[2 & 5 por : « 
Cambios sobra L>cKtdro«, 60 ó,-(v.. tai -
«peros, & $4,84.1l2 
Cambio sobre Londroa á la v 
$4.87.3[4. 
Oamblo sobp» Paria 60 dyr 
5 fcausón 17.1(2. 
Ifiem sobre Haiab/' « , - „ 
roa, fi 95. ^ 60 diy" b*a^8~ 
Bono"re^ffiftto«delofl]Btaado« Unidos t 
1 ^ . a t o , ex Interés A 112 3(8 
f P.¿.txUngm, n. 10, pol. 86, ecato 7 flete 
* 2.cta. 
OeuMfngM «n plata, de 3.11 [16 ft 3£ oti. 
Masoabado, en plaza A 3.3(16 ota. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.15[16 ota. 
SI mercado da azúcar crudo ha experi-
mentado nueva baja. 
Manteca dal Oeste en teroerolaa, $14-85. 
aarina, patwut Minnesota, á 84.10. 
Londres, Noviembre 15 
Altear da veaoiaoha, & entregar an 20 
lias, á 7 s. 4.1i2 d. 
Azúcar eontrífag», pol. 96, e 89. 6d. 
Masoabado, 6 7 s, 6 d. 
Oousolldadoz, & 9113 [15. 
Deasuantio, Banoo Inglaterra, 4 por 100 
Chatre por 100 español, & 69,3^ 
París , NoviembrelS 
iSenta franoena 3 por sftaao, 100 íraneoi 
80 oéutimos. 
EXISTENCIAS DE AZUOAEBS 
Las existencia* de aiúcares crudos, en 
Nueva York boy, 15 de Noviembre, ascien-
den á 33,333 toneladas, contra ninguna, el 
af¡opasado en igual fecha. 
Peípoofttrll fl» libara & Hol-
g a í t l « o . , n . . . . . . . v,.»,v 
A c t e i b n e » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Oblig aciones 






Habana, l'g de Noyiembre de 1901. 
30 
{QuedaprohiUda la reproducción « f o 
ios telegramas que anteceden, con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
O F I C I A I « 
Valor oficial que tiene la moneda españo 




Idem 50 cts. 
Idem 20 cts. 
Idem 10 cts. 
Idem 05 cts. 
M N d í A D E ¥I¥ iB¡KJf tb 
Ventas efectuadas el día 15. 
Almacén 
200 02 jabón Candado..... . $ 4.30 una 
100 c; " Panes-Havaha 
City $ 6.50 una 
75 02 sidra cruz Blanca.. . 8 2.25 nna 
250 B; arroz canillas $ 3.85 qtU 
125 0| queso Partagras $25.00 qtl. 
100 c; Bacalao... $ 8.81 una 
100 c; sidra L a Asturiana.. $ 2.00 nna 
4.000 barras de 4 libras gua-
yaba L a Crisantema.. $ 5.25 qtl, 
100 barras de Jalea L a Cri -
santema $ 9.50 qtl. 
500 barras de cremas L a 
Crisantema $ 9.50 qtl. 
50)3 manteca Marquesa... 8 9.25 qtl. 
10023 jamones cuday $12.00 qtl. 
10023 jamones calumet $12.00 qtl. 
50̂ 3 Jamones oazco $12.00 qtl. 
HOÔa manteca Competencia. $ 9.25 una 
200 p2 vino coiechero 843.00 una 
20 p2 vino Pueojmat $46.00 una 
30 o? mantequilla Gil $21.00 qtl. 
T A P O E E S D E T E A Y E S J A 
Nbr«,7C Comino: Lirerpool 7 •aoalai. 
. . i 17 Tnoatan: Ne-r York. 
M 18 Buenst Aires: Cadic j aso. 
mm 18 KBperanzn: Veranrns. 
. . 19 Alfonso X I I : Ventoras. 
. . 19 Tjomo: Mh-Wle. 
. . 25 holsatia: Hsmburgo y escalas. 
n M Europa: lilobila. 
„ 2B Martin Sa^nx: Barcelona T eso. 
. . 27 Gaditano Liverpool y esc. 
. . 89 OtR&es: Amperes y esoalaa. 
w 80 Pnerto fi'eo: Barcelona y esealsi. 
Dbre 3 Ka-opa Mobita 
.o 10 Giuseppe Corbsja: Mobila. 
Kbre. 16 Enropa: Mcblla, 
mím IB Horro Castle: Mnova York, 
. . 19 Bsperania: New York 
. . 20 Alfonso X I I ; Santander y eee. 
. . 22 Tjomo: Moblla. 
Dbra. 6 Enropa: Mobila. 
m 13 Ginseppe Corba]a: M&bile. 
üfclî a* úti l» febíüá &íifft WUOT» York todos los 
mam? v t&b&doa 6, U nua de la tarde eontn ñg » 
a£t>&BO C A S T L E . , . , , . . , , Nbre. 16 
ESPERANZA, „ . „ . . , . . . . „ 19 
MEXICO « 23 
4I0NTERBEY 36 
MORBO C A S T L E . . . . . SO 
YUCATAN Dcbre. S 
S»Uaai para Progresu y Veraoru» ios Inuo» & 
lt9 tmtxn de la tarde como signa: i 
ESPERANZA...¿o. . . . . Nybre. 4 
NOKTTÍRÍ;Y.. . . . , ^ 11 
. Y U C A T A N . . . . . . . . . Í8 
BEGUtóANC^..^... 25 
ESPERANZA Dcbre. 2 
PAHAJE8.—Batos hermosos vapores aaem&s de 
la cegnridsd que brindan & los Ti^jcrcn hacen na 
TiaiiM entre la Habana y N. York en 64 horas. 
ÚOBRESPONDEN'Ü A.—Jue oorrespondeccia 
(O admitirá imicamente en la administracifin e&-
aaral de esta isH. 
OABGA,—La carga se recibo an oi mu elle de 
Oaballaria sclsjasnta el di& antes de la focha de lu 
salida7 so admita cargr. pera. ÍTi^iaterra. H a TE-
huxg? Bramen, Amsterd&m, Rotterdnn, Havre y 
Amberes; Buenos Airas, filoutevideo, Santos y 
Klo Janolri) con oonociiiasoiari;» di;eoi,os. 
FLETES.—Para fictos dirigirse al Br. O. Lente 
V. Plaoé, Coba 76 y 78, E l flote do la oarga para 
puertos de Méjico sorá pagado por adelantado «1; 
moneda ameriewna íi e« «qai»«1wn8». 
SANTIAGO D E CUBA Y MANZANILLO.— 
También se despacha pasaje desde la Habana has~ 
ta Santiago do Cuba 7 Mounaail'o an combina-
ción oon los vapores da la Unoa Ward que salen 
de Cienfue^os. 
Esta Compañía ee reserva ol dereoho do o am-
blar ios dias y horas do sus salidas, o sastiUlr «na 
raporoa sin previo avbo. 
Se dan informe? sobre todos los ferrocarriles y 
vapores de los Estados Unidos. 
Se dan pasajes viaNew York en oombin ación con 
la "fiolland Amerloa Lino," para Rotterdan y 
Bonlogne-Snr-Mer. 






' 7 noviembre a ik» cuatro ae la taraib uivfaado 
A cM êtwoudencia pública. 
Los bilietea do posajo solo serán expedidos hasta 
lart dias del día de salida. 
Lia» pálisas de carga oe firmar&n por ol Consig-
natario antes de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Recibe carga £ bordo hasta el día 16. 
«O'JÍ'A, -Asta Compañía tiene abisna acs pillos 
fe-teut», asi para «ata linea eomo para todas los de-
szi't, bujo la cual pnedon aacguraríiQ todos los eíso-
tns QS« ?:< embarquen en sus vaporee. 
Llmnamos 1& Rta&eidn ffisioa aeSsiaB pa«s?»sefi ha-
«l ís JIcrala 11 ddiR^sl&meiito do pasajes y del os 
Sea ; ¡régimen iatei'i&y da los Toporos doost» Com 
ftxtii&v el cual dice asi: 
Les pasajeros deberán asnribir sobra todos loa 
b«3i«8 da re eqnipalo, n nombre y el puerto da dei: 
HAO, son todas sns latrasj con la maver claridad*' 
La Oompafiíano admitirá bulto alguno da eqiaipaja 
ais no llova olusmonta estampado •! nombre y upe. 
uifto de re dnafloasi «orno ol del pnsata d« destlB8< 
Do m&e pormonores impondia tu consignatario 
BE. Calvo, Oftelos n. 28. 
A A A A A A A J 
Linea de íaoores Traiainticoi 
ÍIPBOTO DB LS m u 
Noviembre 15 de 1901. 
AZÚOAKBS—El mercado signe quieto y 
flojo, habiéndose hecho en estos días, las 
siauíentes ventas: 
3.500 sacos centrífuga, pol. 94[95, de 4 á 
4 i rs. para el conaum o. 
4.600 Idem Idem idem93[93i, á 3i rs. 
UAMBIOS.—Sigue el mercado oon deman-
da moderada y sin variación en loa tipos 
de nuestras cotizaciones. 
Gotlsamoft: 
Londrea, 80 div-«—«« 21 á 21i por 100 P 
3 d i v — 2 1 i á 21| por 110 P 
B&tíe, 3 div.- .a 7 i 6 71 por 100 P 
Sspaña «iplasa 7 can-
íl^a, 3 div.—.— . - 24i á 24 por 100 D 
Hamburgo. 3 d i v . . - . . 6 4 6i por 100 P . 
S. Unidos, 3 div l l i & l l i por 100 P 
aíosaoAS azxBAafSBAfl . — Se ooíiaaa 
hoy oomo tígue: 
Ovo uneriéuiOMa lOtálOJ ^o? 100 P 
Plata mejloana 50 á 51 por 100 7 
Idem «siaricana sin a-
g t̂tOî mmn^¿mmm 10| A 10Í JCSf P. 
TAOOBSa Y AOOIONM. — Hoy se ha efec-
tuado en la Bolsa la siguiente venta: 
100 acciones G-as flisp.0 Am*, á ISf. 
Cotízacióa oficial de la B \ privada. 
Billetes del Banoo Español de 7 a 
Isla de Ouba: 6 I18 á 6 3[8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 75 5,8 á 75 7^ p§ 
Y A F O E E » UOBTJaaEOta 
Nbra. 17 Belna de los Angeles, en Bataband, 
de Stgo. de Cuba y escalas. 
Comp. Vend. 
ffONDOB P U B L I C O S 
Obligaciones Ayuntamiento 
1? hipoteca. ••• 
Obligaoipnos hipotecarias del 
Ayuntamiento............ 
Billetes hipotooarios de la 
Isla de Cuba. . . . ,> , . , •«• 
A C C I O N E S 
Banoo EspaSoi de la isla de 
Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio. • 
Comp afila de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Al-
macanea de Regla (Limda) 
Oompañía do Caminos do 
Hierro de Cárdenas y Jú-
aaro . . . . . . , . „ • 
CompaSia de Caminos de 
Hierro de Matansas á Sa-
banilla 
Compañía del Eerrooarrll 
del Oesto . . . . . . . . . . . . . . . . 
O? Cubana Central RaUvay 
Limited—Preferidas 
Idem idom acciones........ 
Cimpafiía Cubana de Alum-
brado do G a s . . . . . . . . . . . . 
Bonos de la Compafiía Ca-
bana de Gas 
Compafiía de Gas Hlapano-
Americana Consolidada^ 
BJHOS Hipotecarlos de la 
Compafiía de Gas Consoli-
dada...... . . . . „ • • 
Bonos Hipoteearios Conver-
tidos da Gas Consolidado. 
Red Telefónica de la Habana 
Compafiía de Almacenes da 
Hacendados 
Emproaa de Fomento y Na-
vegación del S u r . . . . . . . . . . 
Compafiía de Almacenes da 
Depósito de la Habana.... 
Obligaciones Hipotecarlas d« 
Cienfuegos y VillaclaraM 
Nueva Fábrica de Hielo..., 
Compafiía del Dique Flo-
tante 
Acciones preferentes 
Roflneria da Asúoar de Cár-
denas 
Acciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obligaciones, Serie A . . . . . . 
Obligaciones, Serie B 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Cata l ina . . . . . . . . . . . 




































C L A R I N E T E 
ês lo que simboliza hoy el movimiento mercantil 
de Cuba. Todos los días son dias de difuntos y 
el único ruido que se oye es el murmullo del cre-
cimiento de 1̂ , yerba en medio de las calles. Y a 
para nosotros el no comer es casi tan natura l co-
mo para el ganso andar descalzo. Pero será po-
sible que no exista un Congreso Americano que 
nos tenga piedad, que se acuerde de nosotros y 
inos de un pedazo de eso que l laman R E C I P E O -
O I D A D * ! De tí, Columbia, dependemos. S á l v a n o s . 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
igeutes v t n w t i m ea Cuba de la máquina dp escribir uíJaderwoo d' 
Importad!orea de muebles para la casa y la oficina* 
i m 
Buques de travesía» 
XNTRADOB, 
Dia U ; 
Veraorus vap. franoía La Normandle, osp. Vlllan-
mone trip. 194, tona. 7C50, don oarga general, 
y pasejetospara la H'bana y áe triinsito. 
D-.a 15: 
Puerta Cortes en 3J días vap. ñor. B 
Henrioksen, trip. 24, tonii. 1̂ 63, <¡oa gi-, a 
L V. Piacé. 
Cartagena an 6 dias vap. no:. Fo}sJ< 
oap. Berentsen, trip. 23, io 
do, & Alonso, Jauma y ep. 
De Liverpool en 14 dias, vap. es; 
Bustesa, trip. 35, tona. 2776 ^^i -
ral á J . Baloeils y Compafiía. 
BALIDO». 
Dia 15: 
Cayo Hueso vap. am. Hiamf. oap. Dillon. 
Saint Nazaire y cácalas vap, francés L a Norman-
dio, oap. Villaumoras. 
c a p i t á n F E R N A N D E Z 
flaldrfi piv 
D E 
J . V A L E S y C a . 
Eabríoadón esmerada de todas las ciases de cigarrillos empleando 
ÜNIOAMENTÉ verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
X*oa d© h e b r a © o n x iaa v e r d a d e r a e s p e c i a l i d a d . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de los 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superiores, 
para que ios fumadores queden satisíechos de Enero á Enero. 
ísitos de la Habana 7 en les principales de toda ia Isla. 
H A B A N A , ABASTADO 675 
ei 
c 188S alt 1 Nv 
'V vvvvvvw 
E l vapor español de 11.500 toneladas 
C A T A L I N A 
89 
Si «ia iXí (te Noviembre A ÍM cuatro de i» »*VOÍ* l i t -
v»ttíi« Í;A ooirdspastdsnoía pública. 
*toita padajeron y carga jfeneral, •'•<;• .....• tsnntr 
«Q para dloísos paerte» 
ISselhe asfiear, oaíá y c»os«i «a partidas ft firtc 
oospríá»; y non conocimiento «ílrasto o»?» Viar ítí 
f.ñr- mvbt», San Sebastiín. 
Loa billetes da r.aaaje. sólo serán expedidos has-
ta la» dbs del dia de salida. 
Las pólisas de oarga se tfirmarín por el Conaljt-
natario antes de correrlas,, sin ov.jo Requisito serán 
nulas. 
Se reciben iba documentos de emb&tque hasta el 
dlst y ia ô rga á bordo hasta el día 1». 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta sus póll-
sas guante, asi para eeta linea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarle todos los 
efectos que se embarquen en sus fapori». 
Llamamos la atención áo los señores pasajeros 
hiela el fl.rt'ctilo l l del Ba,v lamento de yasajus y 
oi'den y régimen interior de loa vapores de esta 
Compafiía, el onal dice ad: 
''Loa pasajeros deoeráa esoribir sobre los bnltos 
d* EH c, t% uoi-büim. y OÍ pbbiw uesa OMiCti 
B« y oon todíü! sns ieíias ycoa lu saa^or claridad. 
us. Comiíisa?!» coftfixaito'S bíxlio RlgTiso de eqiiipft' 
í» (jae B» uéfi iMmení» narp.mysdo al nombre T 
ApoUidU* do ew dT'.iCo, same «i dtf «»<*?*«> «!a 
diaMno 
fívoreo y ferretería y lezo. 65 ct*. 
Mercancía» . . . . . . . — . . . . 90 id, 
3 » A S A C I B N F n E & O S 7 R O D A S 
.ilercancíati . . . . . . . . . . . a . . . SO ota. 
Víveroa y ] 0 8 a » . . . . > . . a u > 60 id. 
ferretaría. . . . „ „ . ^ « — « « » KO id 
T A K A C S . A M A 
?SverM, ferretería y los» S 1-20 efe. 
s í s r i i a n e Í R S ......... 1.75 Id 
(Bstoa rtreoios son es oro eitpafial) 
Para dar oúmplimionto i rocientee y termlnac-
tes disponioiones del Sr. Administrador de las 
Aduanas do Cuba, so ruega á lo» sefiorus que nos 
favoresoan on sus embarques en nuestros vaporea, 
se sirvan hacer constar en los oonooimientcs, el 
peso br uto y el valor de las mercancías, pnoa sin 
este requisito, no nos sorá posible admitir diohot 
documentos. 
Habana 39 de Julio de 19&1. 
ÍMI itoí»riMs;(í.dW.05rtii» É los armadores 
•8.*n P«4í.pi(» n£: 
« i m i ,a-' 
ZTIIjiiiijjiuiiî im iiwiiiiimiiMiiiiMaaBmniiiwiiiTrnT-Tnr-r' 
Capitán AK DRAGA 
Saldrá de este pnerto fijatrente el 16 del! M ^ a ^ í P o S f ' ^ 0 ^ 2Q 
corriente DIRECTO para loa do 
Santa C m deTeisriíe, 
MOVIMIENTO m FASAJEEOS 
L L B G A B O N 
De Veracrnz, en el vap. franoés L A NOKMAN-
D I B : 
Sres. Fernando Arlac—W. H . Soberts—Carmen 
Lópex—B. Dookendorff — Henry Lanney—22 de 
tránsito. 
S A L I B B O N 
Para Saint Nosaire y escalas en el vap. am. L A 
NOEMANDIB. 
S*e<. Felipe Zamora—F. Oaroia—Ofslla Oiquel 
—Fernando Albioi—Vicenta Martines—Salvador 
Fernandez—Celestino González—Manuel Kodrí-
guox—Andrés Fernández—Romualdo Bniz—Ma-
nuel Solazabal—Adela y Matías Martines—Fran-
cisco Yaoa—Justo Bodrlguez—Juan Vllas—Ave-
Uno Poaba—FranoiECO Martínez—Andrés Otero— 
Benito Campoe—Angel Otero—Manuel Aguila— 
Andrés Iglesias—Cármen Caballeda—D. Aram-
barre—Maxiiain^ Auglada—Manuel Bomany—Do-
mingo Foges—Vaientin Sánchez—Francisco Eo-
drígitez—Bamón Garda—Alfonso Fernández—Jo-
sé Sucres—Andrés Guerrero—Wannel Hernán-
dez—Brígida Bosal—Dolores, Juan y Victoria 
Menendee—Angel Bodrlguez—José Menésdez— 
José Domínguez—Cipriano San Martin—Juan 
Laj ta»—Angel Pormadaz—E»món Mundifia-— 
Jocé Casal—Andrés ''aamafio—Manuel y Bicardo 
Fernández—Ja me Font—Manue1 Sandelra—José 
Calado—Arturo Fernández—i. Fcnt—J. Bodrl-
guez—José Pernaz—Antonio Biopedre. 
Para Cayo Hueso en el vap. am. MIAMI 
Sros. Ventura Bcrrooo—G. Eaglern—José Fei* 
nández—J- Martin ez—Francisco Hernández—Ar-
turo Oómts—M. García—Alfredo Martínez—Emi-
lio Averoff—Juan Conde—J. Ancherman—Enri-
que, Bladio y Besjamin Sánchez—A. Hernández— 
A. Colombo—Juan Meüado-Andrés Marzan y 2 
más—Elisa Mellado—Buflna Valdés—Consuelo 
Crovos—STis»na Mellado—Laura Dup—Manuel 
Alonso—W. B. Standiford—Manuel Domingnei— 
8. B I>eonardi—Santiago Qutisado—Juan Buna-
oe—Jo«é Valdés—Josefa í'fcsss y dos nietos— 
Juan Valdóa—Luis Sosa—F. de la Rosa-Maria-
na Ballido y 6 de familia—José B!anoo—José Ri -
vero—Franolíco Vega-Rosa Esno—M Brown— 
M. Hoaa—Pantina Ortiz — Bamón Bsmoro—A. 
Cardin-F. W, Kairpey. 
y 
Admite pasajeros para loa referidos 
puertos en sus aniplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
También admite on resto de carga li-
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo se sellarán 
hasta la víspera de) día de salida. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á los 
mnelles de San José. 
Informarán sus consignatarios: 
Xtf- M a n e n e y C p . 
O r X O X O B 1 9 
• m a 95 o t 
ÍP^IÍTA» 8o8W«o6 ios B m . paíiajeroB qae ! tn'w A ü . eil ĴJQ joa agpijjongj ¿9i umello de 
i Lns encontrarán loa vaporas remoloadoros del so-
\ fiar Sancamarina dispuestos á conducir el pasaje £ 
5 bordo, mediante ei pago de 20 centavos on plata 
j cada uno, los dias de salida, desdo las 12 á las 3 de 
EMPRESA UNIDA 
O A R D E I S A S 7 J O - C A R O 
S E C R E T A a i A 
La Directiva ha sofialado ei día 29 del actual, á 
las doce, en )* risa calle de Mercaderes nómero 
8*, altos del Banco del Comercio, para que tenga 
efsoto la Junta General ordinaria, en la que so • —- . ———— . — " u eiBUbU ja o uuLb'a atioTS 
la tarde, pudisado llevar conaigo los bultos poquo- i dará cuenta dan o! inf >rn<6 d 9 la Comisión nom 
fio» de mano grataltapienta. | t,rada para el exímoo de laa cuaniaá y nr««upnea-
Hl oquipaja lo teülben también las lanchas en J tos presentados en la Ganaral del d(a Si dtfl Élíís 
ipLaJ sitio, la víspera^y día do salida hasta las dios | prtfximo pasado. Lo que ae pone en conoolmiSn % por ai Infimo precio de 80 centavos 
| plata cada baúl. 
lüs tuas poyínanorsa líspo»"!?* SJS IÍOÍIS»; U',t% 
ÍSi n . tv i l ra . Oflo 4 » « « T S . 
Da más pomtnorea Impondsá sz ssoiislmít» ff 
W.Or.Wo. 0<3ein« Btfm. íS. 
A . F o l c h . y Cp. 
Aviso al Comercio. 
E l vapor espafiol 






AFEBTÜBAi* DE BE9ISTB& 
í»U 18: 
SB^No hubo 
Buques con registro afeierí» 
Santa Cruz de Tenerife y otros boa. esp. Triunfo, 
oap. Sos Tilia, por Galban y cp. 
Barcelona, bao. eep. Habana, oap. Cira, por J . 
Biloella y Ca. 
Saint Nazair» • cácalas vap. franoés L a NTorman-
die, oap, Villaumoras, por Bridat, M. y ^o. 
Nueva Ovleans vap. am. Chalmette, cap. Blrney, 
por Galban y cp. 
Nutv» York vap. am. Morro Caatie, cap. Downa, 
por Zaldo y ep 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vap. eap. Catalina, 
o»p. Andraca, por L . M?nsne y op. 
Veraeruz vap. esp. Buenos Aire?, cap. Ameza^a, 
por M Calvo. 
Confia y Santander vap. fsp. Alfonso XI¡, c?.p. 
Fernandez, por M. Calvo. 
BUQUES J í íESFMJI?^ 
Dia 15: 
Cayo Hueso va?, am. Miamf; cap. I 
Litríon Ohüds y op. 
Con 2¡6 tercios, 20 pacas v 2 bar; 
168 cajatillas cigarros, 3 Ubirafl 
bultos víveres y vi indas, 6 garfi 
9 oajas vacías. 
Tampioo vap, noi. Bargen, eap. B&ulcksen, por 
L . V. Plaoé.—En la«»re. 
Pto. Cabello vap, ñor. FOÍKJO, oap. Berentsen, por 
Alonso, Jsnma y ep.—Lastre. 
Onantsnamo vap. esp. José Gallart, oap. Sena, 
por C. Blanoh y cp.—De tránslta. 
Panzacolagol ing. Omega, cap. Le Cairo, por R. 
P. Smta María —En lastre. 
Panzacola boa. uruguaya Clara Padilla, capijan 
O'Leary, per Lawton Cbilds y od.—En lastre. 
Capitán F E R R E R . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 5 de Di-
ciembre que saldrá para la 
Habana, 
Santiago de Ctaba 
y Cienfnegos 
Tocará además en Valencia, Mílaga, Cádiz, Vigo 
y Corufia. 
Habana 9 de noviembre de 1901. 
O, Blanoh y Compañía, 
OFICIOS 20. 
. C 1948 23-12 Nv m m CÓBREOS ¿IEHANIS 
res e o s t e r o S c 
to de ios sefiores aocioniataa para ou asistencia al 
acto; en concepto do que dicha Junta ao celebra-
rá con cualquier ntím ¡re de concurrentes, y que 
en ese dia no habrá traspasos do acolónos, ni pago 
de dividendos. 
HikSana 18 d» Noviembre de 1901.—Bl Sooreta-




Este vapor ha modificado sug itinerarios 
saliendo da este puerto para SAGUA 
y CAIBAEIEN todos los sábados á las cin-
co de la tarde y llegará á SAGTOA el do-
mingo por la mañana, oontínnando su via-
je en el: mismo día para amanecer en 
GAIB ARIEN el lunes. 
De Caibarién retomará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miércoles. 
Admite carga para dicito» puertos bas-
ta las tres de la tarde del día salida y oe 
despacha á bordo y en las oñoinas de la 
Compañía calla <íe los Oñoioa número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta nna 
póliza de seguros marítimos para los seño-
res cargadores qne quieran uüilisarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de flotes de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y loza. . . . $1 20 
Mercancías 1 75 
^ 1915 En oro español 1 Nv 
Sociedad Benéfica de Instrucción y Recreo 
del Pilar 
L i Directiva de esta Sociedad oonseonente oon 
el uso establecido en los años anteriores (en que se 
ha celebrado la procesión de la Patfona de este ba-
rrio y en vlrtad da. que dicha fiesta se ileVaf ̂  a 
oabo ol domingo 17 del oorriento, acordó celebrar 
un suntuoso baile en la noohe del referido domin-
go 17. Ea él tocará la sin rlf al priráera orquesta 
de Valenzoela y será de pensión para los bociót; 
admitiéndose éjtoa hasta ¿itima hora següu prM-
cripoión reglamentarla. 
Hsbma 13 de novlembro de 1901.—Juan Talaye-
ra Vicesecretario. 8231 4-14 
filia AHÍ m m 
A N T I S 
I I s O f f E A D B LAS3 A N T I L L A S 
T O O L F O D E M & S S O O . 
-^aias replsres j ! p M m m 
>e HAMBURGO el 9 y 34 de esda mos, para la 
HA 3ANA oon eserJa na A M B E R E S . 
L a Empresa admite Igualmente oarga para Ma-
¡ ansas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
malqulor otro pnerto do la costa Norte y Sur de la 
í Isla de Cuba, siempre qr^ baya la oarga suficiente 
para ameritar la esool*. 
E l vapor correo alemán de S849 toneladas 
Buques á la carga. 
PARA CANARIAS 
La barca española 
T j ^ j I T J n sr IEJ1 O 
ñja su salida para el dia 16 del corriente. Admite 
pasaje. 
Para informes Galbán y CompaSía, San Ignacio 
número 3% 82?4 2d-2a-15 
ii sn 
LINEA DE WARD 
Servicio regular de vapores correos emeri ooaifí 
tutra los puertos sigalentow 
Nueva Yorb i Oleníuego» » Tsmpioí» 
Sabsns I Fregrfleo | . Cs-mpecli» 
Sassaa ¡ Veraorés j Frontera 
'itíto. 4c Cütiti T'.ÍXSMT < La-ju»» 
Saiiiia de NS.DV& York para ia ¿labana y pnortos 
•le Módico loo mlérooies á las tres de ia tarde y pa-
ra la Habana tido* lo» sábad os á la «s» de la Ur-
de. 
Capitán MULLES 
Salió de HAMBUBGO vía Amberes «11 de No-
viembre y se espera en este puerto el 25 da No-
viembre. 
Bl vapor correo alemán de 3044 toneladas 
Capitán C. ron HOFF 
Sallo de Hamburgo vía Amberes el 9 de Noviem-
bre y se espera en esto puerto el dia 4 de Diciem-
bre 
A D V B B T E N C I A IMPOSTANTE 
Blata Bmpresapone & la disposición do los sefio-
res cargadores sus vaporea para reoibir earga est 
ano 6 más puertos de la aoata Norte y Sur de la 
Isla do Cuba, siempre que la carga qne se ofirosca 
sea suficiente para ameritar la escala. Dicha oarga 
se admita para H A V B B y HAMBCRGO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á oanvaniencia de la Bmpress. 
Para más pormonoras dirisirss d eos oonaignata-
ríos. 
del $ m 
VAPOR 
Capitán Vengut. 
Desde el día 16 del corriente saldrá de 
Batabanó todos los sábados á las 9 de la ma-
ñ&na para Isla ci« Pinos, llegando á Nueva 
Gerona á las 7 de la tarde, saliendo para 
Coloma á las 10 de la noche, á las 7 de la 
mañana del domingo para Pnnta de Cartas, 
á las 11 para Bailen > á la 1 do la tarde 
para Cortés, regresando de este último 
ponto les mártes á laa 6 de la mañana, de 
Bailen á las 8, de Panta de Carta» á las 
10, de Coloma á las 2 de la tarde y de 
Nueva Gerona á l aa 6 do la mañana del 
miércoles para estar en Batabanó á laa 4 
de la tarde de dicho dia. 
Admite oarga y pasajeros para Nueva 
Gerona (Isla de Pino?) y solo pasaje para 
los demáa puertos de la Vuelta Abajo. 
Para más pormenores dirigirse á las Ofi-
cinas de la Compañía, Oficios 28, altos. 
Habana, Noviembre 11 de 1Ü01. 
•87» N v 
BANCO NACIONAL BE CÜBA 
(National B a n k of Gnba) 
GALLE D E OUBA NÚMERO 27, HABANA 
Hace toda clase de operaciones banca-
rias. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás pue-
blos de la Península, Islas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para la guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos ei interés de tres por ciento 
anual, siempre que ei depósito se haga por 
nn periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses convencio-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuenta age na y 
opera igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cienfuegos y Matanzas. 
E l Director Gerente, 
Joeó M* Galán 
ate. 1903 1 Nv 
BL VAEOS 
[A 
NOTA.—En esta Agencia también se 
facilitan informes y se venden pasajes para 
los vapores RAPIDOS do DOS HÉLICES 
do esta Empresa, qne hacen ol servicio ag-
mana) entre NEW YORK, PAETS. (Che-
burfiro), LONDRES (P íyaouth) y HASÍ-
?>ükGO 
Enrique Heilbufe, 
l i l í pu i» 14. liirtad* 719 
Capitán O. José M. Yaoa 
Saldrá de este puerto el dia 20 -i» Noviem-
bre M a* 5 de la tarde, para los do 
Nue vitas . 
Gribara, 
Bazacoa, 
C u b a , 
Puesto P l a t a (H. D.) 
Ponce (P.H,) 
Mayagueas ( P . R , 
y S a n J u a n ( P . 5 ) 
Admite Q&rga hasta las 3 de is tarao 
del día de salida. 
Se doüipaoha por EUB armador»», E m Ps-
dro nüm. 3. 
B L V A F O B 
COSME DE HERRERA 
Caditan GONZALEZ. 
Saldrá de este puerto todos los MIEIS-
OCLES á las 5 de la tarde para los de 
Hay nn surtido positivamente completo 
y para satisfacer los gastos y caprichos 
más delicados. 
Par sillones desda.n.„.a. , $S 9~0Ü 
Id. silioncitos id 4 24 
Sofá id .„ .„ . . , „ 7-50 
Mesa i d . 2 - 0 0 
BiViM docena i d . . . » . . . , . 18-00 
Otomanas I d . . 1 5 - 0 0 
Cunas procíosas i d . 7 - 5 0 
Y otras muchas novedades que el públi-
co puede admirar cada vez qne quiera. 
Jueguitoa para cuartos, 5 piesaa, íabri-
cación francesa. 
Billas, sillones y soíás para asim, ante-
sala» y comedores. 
Precios casi de ganga. 
'Víxiken esfca c a s a quo oíarece la 
ventaja de tenor todos s u s articu-
les mareados con s u s prec ios . £38 
entrada es l ibre á todas h o r a j del 
dia. 
'3 
1* 0 1894 I NA 
G I R O S m L E T R A S . 
m 
OUBA 43 
Haoen pagos por ol cable y giran letras á oort» 
¡ y larga vista «obre New York, LonáMa, París 7 uo-
br« todas las eapitAlea y onehloi d* Bapsíia cf ISUP 
'l.nftvlft. n 1131 5KR_1 Jl 
son la siguiente tarifa de ftete»? 
PAISÁ'SAGUA Y CAIBABIBN. 
t'La» ü atbs. 6 loa H plés cíbicoa, 
/iv-^Tes, v r , forrstona y loza, i lfi ^ 
moroancíaa ,„» . . ^ |; *81*** 
T E R C I O S D S TABACO. 
lie ambos puertos para la 
HabanSaHarauBsanaasaca 
1Q W a l l street 
NSW YOBK< 
B A N Q T T B H O S 
•omprán y venden bonos, acciones y valores. 
Hacen préstamos y admiten depósitos de dinero 
en cuenta corriente, y también depósitos da valores 
haciéndose cargo de cobrar y remitir dividendos é 
intereses. 
Compran y venden letras de cambio y expiden 
cartas de crédito pagaderas en todo el mundo. 
O \A7i TO-34 Asf 
'9 .ea.ÍLUMUS. 9 
esquifa á Am 
¡5LACBN PAGOS POB B L OABLB, F A C I L l -
TAN CARTAS DB OBBDITO Y O I B A M 
LETRAS A OOBTA T LARGA 
VISTA, 
obre Nueva York, Nueva Orleans, Veraerns, Mé 
xiso, San Juan de Puerto Bico, Londres, París 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambugo, Boma, Nape 
les, Milin, Génova, Mansito, Havre, Lilla, Nan-
tes, Saint Quintín, Dieppe, Tosíanse, Veneeia, 
Florenoia, Palermo, Tarín, Maslno, etó, asi eomo 
Mbit tedie toe capitales y provínolas de 
•sisstfia é I s l a s S a a ar tas 
0 Uí* SM-M As 
L a V i ñ a G a l l e g a (Marca registrada) 
Almacén de vinos y productos gallegos del Rivero de Avia y del M U 
O B B N S B 
Son los más propios para países cálidos y los más sanos y aperitivoi por m poco aloohol y la can-
Ud&d EVtlnana^lzVdrs^vofáMe^ en el laboratorio químico del Municipio de esta capital y resul-
ttn 10 Con^rtemeTe S i m o s 6 en Víveres lo n,.ior que se produce en Galicia y el famoso vino B I O J A 
MEDO<! en barricas, os.ias, cuarterolas y ítarrtfones. 1 , * u • ~ A*, 
I W M E B O Y M O N T E S , úoiooa receptores de los famosos chorizos d© 
Logo, marca L A LÜGÜJSSA. 
¡ L a m p a r i l l a 1 9 . T e l é f o n o 4 8 0 - H a b a n a . 
c m f M a8-100 
r d o 
Véase lo que dicen en este periódico edición de la tarde del día 4 
de Septiembre, varios de los más respetables empaquetadores de man-
teca de los Estados Unidos. 
Las personas que quieran tener la seguridad de qne no ingieren 
grasas asquerosas en vez de manteca, exijan la marca SOL. 
La marca SOL contiene manteca de cerdo en estado natural, ex-
trictamente pura. 
Puede someterse á análisis en todo tiempo. 
Por los empaquetadores, Walter Maurer, 
C 1S69 90a-8 8t 
Saldrán íaátos loa Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Ouba, io» va 
y m U S I N A D B L O S A N O B L B S y A N T I N O » B N B S M B N B N B B Z 
haciendo escalas en O I E I F U E G O B , - OASILDA»- TTOA0, J Í I O A B O , SA» 
T - j m m I ^ I I L BUB y MAIÍZAHILLO. 
Eiüslte y eaiga pao* todos loa saemos índleada*. 
Sftl&nil áí jU'^e» próximo e5 vapo? 
é i p U t dfi lñ dei tr«n directo del Camino da Hierro. 
E L VAPOB 
saldrá de BATABANO todos los ^ n g o s para Oienfuegoo, Casilda, 
Tunas y Jácaro, refeornando á dicko S u r g í a ^ todos los jueves. 
Eecibe carga los miércoles, jueves y vierneb. 
Se despacha en San Ignacio 82. 
0 1656 78-1 Oa 
BANQUEEOS.—HBBCADBBBS 2 
Casa «riginalmoute establecida en I S M 
Sisan letras & la vista sobra todos los Banect 
Nacionales de los Botados Unidos y dan especia' 
atABsldn á 
TBABTSS'KKRKrOIAS POK « » OABLB 
i 'fiSS T«-l Oe 
8, O'REILLY, 8 
ESQUINA A M E B O A D E K E S 
Hacen pagos por el eable» 
facilitan eartas de eréditt 
Giran letras sobre Londres, New York, New Or-
ieano. Mi!5n, Turín, Boma, Veneoia, Florencia, 
N&pcíes, Lilboa, Oporto, Oibraltar, Bromen, Ha«. 
burgo, Parím, Havre, Nantes, Burdeos, Marsells, 
Cád'iE,.Lyon, Méjico, Veraorus, San Juan da Puer-
to Hice, etc., etc. 
• M F A i i i 
Sobre toctos las capitales y ] 
"Jo Mallorca. Iblsa, MCJIOB y l 
rifa. 
Gremio de Cafés Oantinas 
SINDICATÜBi 
Ss cita á Junta General á los sefiores duefios de 
cafés cautinas para que se sirvan aaisttr o'lun'js IS 
del actual á las doce del di» á la calle de L»mpaTl--
Ua n. 2 para tratar de los Puestos de tabacos y el" 
gsrros dentro de los Cafés, y de otros particulares 
que f feotan al gremio. _ 
Habana 16 de Noviembre de 1901.—Goillermo 
Bnls. CIflei 21-16 ls-16 _ 
¡NO MAS GANA 
A 
pueblos-, sobre Pam s 
lanía Crnc do Tesb-
Mbt» Malitnzas, Oárdonan, Bemodios, Sr.uta Clafi 
Cnibarléa, Sagua le &rc.sáo, Trinidad, Olenfuu^o» 
íioosti-BpíriíTU), S&ntlaai/de Cuba, Ciego de Avlb, 
visaBanifio, Pinar del ifitio, Gibara Puerto Hr'.^-. 
<r». Ñu^vltae 
Hacen pagos por ol cable, gi'.-an letras A eorta • 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York 
FUadelfla, New Orleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de ios Bstados Unidos, Mézioc 
y Europa, asi como sobro todos loa pnebloo de BE-
paSa y capital y puertos de Méjico. 
Bn combinación oon los Sres. H. B. Hol l ina* 
Co., de Nuera Vork reciben órdenes para la oo m 
pra 6 venta de valoras y acciones «otlsabies on It 
Bolsa de dioba dudad, on̂ an catiasolonea reo ibi»i 
por eabl» diariamsntff. 
e 1661 '«-1 Oo 
E l l l ü 
RETENER EN SU MEMORIA 
El precio de los mueMes que veide 
La legitima TINTURA AMEKICANA para te-
fiir el cabello y 'a barba, doi i ) ,Vtiutor f r a a o é s Mr. 
Boig, queda talíldo en nn minuto y se as^gara no 
ser perjadioial á la salud, antes al centrarla Q«it&r 
la carpa y la erupaión de la cab za, lo hace renar-
oer y la vue.ve su color natural. No hay neoe-' 
sldad de volverlo á ttifilr basta que vuelva á nacer 
el cabello. Es la mejor del mundo y la más barata. 
Sólo cuesta nn peso plata, ffia la misma se reaí-
ben órdenes para to&ir el pelo o domioi io, contan* 
do oon un personal inteiigeato, por el Ínfimo prooio 
de dos peios plata. 
Agu» Maravillosa, vuelve 1» juvautuil do IR afios, 
el cutis fn-soo y heimoso. V ^ L K 25 CENTA-
VOS c'LATA Sólo «OD mojar ia punta do nna 
servilleta eu dicha agua y pasarla por la cara, deja 
el nutia hermoso y suave, sin dtñiirlo en lo más 
mínimo. 
D«BÓBÍt> principal, O'ttoill." 44, tianda de ropas 
M Nnevo D « * t i n c > 8 ^ 9 7 28 t-S 
LioitacióD para la const-ucción é insta-
lacióa de un puente de acero sobre «1 rio 
Galafre.—Departamento de Obras Púb1!-
oas.—Jefatura del Distrito do finar del 
Río.—SO de octubre Ge 1901.—Hasta las 
tres de la tarde del día 30 de r ov-embre do 
1901, se recibirán en esta Oficina, Cuartel 
de Infantería, Ciudad, proposiciones en 
pliegos cerrados para la oonstrucción ó 
instalación de un puetne da acero y obras 
de fábrica correspondientes sobre el rio 
Galafre, camino de Pinar del Río á Guana. 
—Las proposiciones serán abiertas y leídas 
púbLic^mentaá la hora y fecha menciona-
das.—En esva Oficina se facilitarán al que 
lo solicita pliegos de condiciones, modelos 
en bla; co y cuantos info mes sean necesa-
rios.—Esteban Duque Estrada, Ingeniero 
Jefe. Mal C 1843 0 3 ^ 
A 
^ y. 
¥ o *- " ~ * 
En sus casas de Compostela 52, 54 y 56. 
Por $24. 50 un juego de sala con 12 S i -
llas desarmadas, 4 Sillones y 1 mesa do 
centro. 
Por $92-50 un juego completo estilo Con-
suelo. 
Por $180 idem ídem idem Luis X I V . 
Por $250 idem idem idem Reina Regente. 
Por $62 idem idem idem para Cuarto con 
1 Cama, i Escaparate, 1 Lavabo, 2 Sillas, 
2 Sillones y 1 Mesa de Noche. 
Por $45, 1 juego comedor con 6 Sillas, 1 
Nevera, 1 Mesa Corredera y 1 Aparador. 
Sillones de Mimbres desde $6-50 par. 
Sillas idem idem idem $3 una. 
Juguetes-sofas-confldentes-cuna y mesas. 
También juegos de cuarto á $100-150-200-
250-400 hasta 4.000 pesos, y hacen á capri-
cho en cualquiera estilo que se deseen. 
Alfcrubrltas para cama á 0-75. 
Idem de terciopelo para \ estrado i 8-60. 
Idem idem f Ideal á 14. 
' Idem idem estrado á 21-20. 
Teléfono 2ps. 
Cta. 1892 1-Kv 
De lo mejor y mas elegante para tkj&tfaq, vi"% ^ 
do de Balas, salones, autesalaa, comé&tf^ > <̂  ^ . 
'es y alcobas; pues hay surtido e tó i fp^J? % ^ o y 
do, tanto ¿n pinturas al oleo, QgW&eftKí v 
grabados ©n aoero. TelL.*.*».^. ^ * 
L a existencia de columnas, 
crones de mármoles, madera/ 
bronce es de id mejor y máa*< , 
ha Ideado el buen gusto^E^^oLi 
canee de todas las fortunaju % 
V i s i t e n a arta oast4l*%<^&¡ ' 
troataja de tener t o e t ó a & ^ í ) £ 
ios marcados con» s$u£ y r ' 
entrada ea l ibre fel 
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SABADO 16 DE NOVIEMBRE DE 1901 
LOS COMISIONADO 
Embárcanse hoy los Oomisiona-
dos que se dirigen á Washington, 
llevando la representación de nues-
tras corporaciones económicas; y 
van con ellos los votos y las espe-
ranzas de todo nn pueblo que cada 
vez más decepcionado de la políti-
ca y de sns intrigas perturbadoras, 
se ha dado cuenta exacta de la 
realidad y ha comprendido la suer-
te horrible que le aguarda si no se 
modera el rigor arancelario que 
sufren sus productos en los puertos 
de la Unión americana. 
La voz de las clases productoras 
de Guba resonará una vez más en 
la Gasa Blanca y recordará por 
centésima vez á los responsables 
de la situación actual de la Isla, 
que si este pueblo se resigna frente 
á Ja irremediable fatalidad de los 
hechos consumados y cede ante la 
fuerza en los problemas de carác-
ter político, no está dispuesto á 
resignarse ni á ceder cuando se 
trata de su derecho á la vida, evi-
dentemente desconocido y desde-
ñado por la nación poderosa que 
tomó sobre oí el porvenir de la 
Gran Antilla, y que si en virtud 
de un casi derecho de conquista 
puede disponer de los destinos po-
líticos del pais, no puede conde-
narlo en modo alguno á la deses-
peración y á la miseria. 
E l pueblo de Guba en este tor-
mentoso periodo de la intervención 
americana, ha dado una prueba 
más de su sensatez y de su deseo 
de poner punto final á las revuel-
tas políticas, consagrándose á las 
artes benéficas de la paz y del tra-
bajo. Aplacados y hasta cierto 
punto convertidos en instrumento 
de la obra de americanización que 
con dolor, pero sin asombro pre-
senciamos, los elementos radicales 
que promovieron la rebelión contra 
España, el resto de la población de 
Guba, pacífica y tranquila, buena, 
honrada y dócil, sólo quiere que 
tenga término su doloroso Galvario 
y que relegadas al olvido más pro-
fundo las perturbaciones políticas, 
pueda dedicarse á la obra más sim 
pática y noble de fomentar su ri 
queza y de impedir que en vez de 
la diadema soberana con que soña-
ron algunos ilusos, llegue esta tie-
rra desdichada, en su rápido des-
censo, á vestir los harapos delmen 
digo. 
Los Estados Unidos han tomado 
de Guba cnanto le plugo á su am-
bición ó á su capricho. En lo po-
lítico, en lo económico, en lo social, 
hasta en lo puramente administra 
tivo, el sable interventor ha cortado 
por donde mejor le ha parecido, sin 
que nadie le haya creado dificulta 
des enojosas. Y ahora, que á oam 
bio de todo lo que á la ya imperia-
lista y colonizadora república le ha 
valido la posesión de Guba y de 
todas las ventajas que graciosa 
mente se ha reservado, reclama esta 
Isla, no gollerías políticas ni simu-
lacros de mermada independencia, 
sino pura y sencillamente que no se 
le apriete al cuello el dogal arance 
lario, que se le deje respirar y que 
se le deje vivir, no es concebible 
que los Estados Unidos contesten 
á nuestras justísimas reclamaciones 
con una negativa ó con un despre-
ciativo silencio. 
Tamaña enormidad, si á reali-
zarse llegara, estaría fuera de toda 
previsión y de todo cálculo razona-
ble; porque paeblos conquistado-
res, pueblos que abosen de la fuer 
za y aun que aumenten su territorio 
y su poder á costa del débil, se han 
visto muchos en la historia; pero 
que haya un pueblo que se com-
plazca en sojuzgar y someter á su 
imperio á nn país pequeño, inerme 
y solo, no para utilizar las ventajas 
ni encaminarlo por nuevos y más 
dichosos derroteros, -sino única 
exclosivamente para reducirlo á la 
miseria y para condenarlo á pere-
cer de hambre, es caso que hasta 
hoy no se había registrado y que 
nosotros esperamos que no se re 
gistre, para evitar semejante ver' 
güenza á la civilización contempo-
ránea. 
A elevar su voz autorizada con-
tra iojasticia tan monstruosa, van 
los Gomisionados de las Gorpora 
cienes económicas, llevando la re 
presentación íntegra del pueblo de 
Guba, que sin distinción de parti. 
dos clama porque cuanto antes se 
resuelva, de manera favorable, la 
cuestión económica sin la cual no 
es posible pensar seriamente en 
constituir repúblicas ni en aumen-
tar el número de las naciones inde-
pendientes y soberanas. 
Deber de todos es, por tanto, ir 
nañana á despedir afectuosamente 
i los Gomisionados económicos, no 
sólo t)or el cariño y la gratitud que 
talmente inspiran los que con no-
i desinterés se aprestan á bata-
por la salvación de Guba, sino 
M n para robustecer y reaflr-
TQ autoridad y su altísima re-
lación, demostrando al go-
á la prensa americana que 
^Washington encaminan 
n̂ busca de justicia para 
m realmente los repre-
>l pueblo que aquí los 
ansiedad indesoripti-
suene aeseamós, pues, 
á las respetables personas que for-
man la Gomisión de las clases pro-
ductoras de Guba; y que más afor-
tunados que cuantos les han prece-
dido en la ingrata misión que vo-
luntaria y generosamente se han 
impuesto, lleguen á obtener, en 
todo ó en parte, las concesiones que 
indispensablemente necesita esta 
Isla para poder vivir como pueblo 
civilizado y culto. 
MONUMENTO A VILLAAMIL 
Suscripción abierta en la Habana 
para levantar un Monumento 
á la memoria de D. Fernando 
Villaamil: 
Oto. F i a t a . 
Sama anterior.$ 2019 30 
D. Bogelio Cañedo 
Méndez 5 30 
. . La ia Oafias 
. . J a a n Blanco. . 
. . Alejandro G a -
ñas 
. . Alberto Bosqa ín 
Oésar Oaroasés 
. . José González . 







Fernando L a -
dreda 
Joan P lantad» . 
Ignaoio Llegat. 
Bamón H e v i a . . 
Abelardo Gon-
zález 
José N á p o l e s . . . 
Total $ 1824 60 85 50 
NOTA.—Sin perjaicio de la recolecta que 
de un momento á otro empezarán á hacer 
varias Comisiones, de personas conocidas y 
competentemente autorizadas, la Delega-
ción ha resuelto señalar como puntos de 
recaudación, á donde pueden enviar sus 
donativos las personas que lo deseen, el 
Consulado de España, Obrapía 22; el Avi-
sador Comercial, Amargura 30; L a Unió n 
Española, Teniente Rey 38, y el DIAB IO 




















provincias, nos encontramos con 
que hoy se declara estradista Pa-
tria y Libertad, de Oamagüey, y ma-
soista E l Vigilante, de Gaanajay y 
E l Tiempo, de Lajas. 
La pequeña ventaja de un perió-
dico más que en el balance del di a 
resulta en favor de Masó, desapa-
rece con la circular del secretario 
de la Junta Central de Escrutinio, 
Sr. Yilluendas, aclarando el inciso 
tercero del art. 1?, cap. I de la Ley 
Electoral, en el sentido de conce-
der el voto á la policía. 
Esta circunstancia hará adelan-
tar algunos kilómetros la marcha 
del tren que conduce al solitario 
del Central Walley, retrasando en 
otros tantos la del que conduce al 
solitario de Jaguaycito. 
Comenzamos á temer por el últi-
mo de estos trenes. 
En primer lugar porque no tiene 
carboneras. 
Y en segundo porque no lo des-
pidió el jefe de estación con la má-
gica orden dada ayer por el señor 
¡Sangnily al maquinista del tren 
contrario: 
"No hay más que una consigna: 
¡triunfo!" 
No había puesto en duda el DIA-
RIO la fidelidad de traducción del 
telegrama en que E l Mundo daba 
cuenta de que el informe anual que 
Mr. Wood envía al Secretario de 
la Gnerra de Washington es fa-
vorable á la independencia de Cuba. 
E l D I A E I O no hizo más que ex-
trañarse de que pudiera creer eso 
E l Mundo. 
Y, como el colega sigue afirman-
do que "no hay motivo para dudar 
que el Presidente Eoosevelt tienda 
á modificar un tanto la política de 
Mac Kinley respecto de Cuba", 
nosotros, mientras veamos figurar 
la enmienda Platt como apéndice 
de la Constitución, seguiremos ex-
trañándonos, hasta que el tiempo 
venga á dar la razón á quien la 
tenga. 
E l discurso pronunciado en Bos-
ton por el senador Mr. Lodge, en 
que habla de la necesidad de que 
el Congreso de Washington otor-
gue preferente atención al proble-
ma económico de esta Isla, le hace 
escribir á Patria: 
L a importancia de la deolaraoióo, no 
es por la que tiene en>í el Senador cita-
do, sino porque sns íntimas relaoiooes 
oon el Presidente Booaevelt, oon quien 
ha celebrado varías conferencias, hace 
que se le considere con cierta autori-
dad para explicarse de manera tan 
diáfana como lo ha hecho, y hasta se 
aree que la palabra de Lordge es no 
bailón á'essay que Jaoza el Ejecutivo 
para preparar la opinión. 
A nadie que conozca los intereses 
encontrados que existen en los Esta-
dos Unidos, entre loa productores de 
azúcar y tabaco y los prodactorea cu* 
baños de esos artícalos, puede esca-
pársele que el problema que va á po-
nerse sobre el tapete es muy difícil, y 
que va á.encontrar fuerte oposición. 
Pero se viene haciendo tanta luz sobre 
el asunto, que existen fundadas espe-
ranzas de que la balanza caiga en fa-
vor de Oaba. 
Mr. Charlea F . Saylor, empleado de 
la Secretaría de Agríonltnra en Wash-
ington, y agente especial para snmi-
aistrar nn informe sobre el cPregroso 
de la industria de remolacha en los 
Estados Unidos*, hace constar lo s i -
guiente: 
consumo de remolacha en los 
Estados Unidos ha crecido de manera 
tal, que en el a&o fiscal último, impor-
tamos idos millones de toneladas. Por 
muchas generaciones, indudablemen-
te, tenemos que importar ese dulce, á 
pesar de lo que produzcamos, y esa 
importación debe ser de nuestras de-
pendencias que, combinada con nues-
tra producción, nos dará, si no el todo, 
la esperanza de que sea la mayor 
parle." 
Y á esto hay que agregar, por datos 
que parten de la misma fuente, que 
ese consumo de azúcar en los Estados 
Unidos ha aumentado en nn a&o, en 
proporción, cinco veces máa que la 
cantidad de dulce que se ha aumenta-
do en la prodneción en ese mismo 
tiempo. 
lío cabe duda alguna que el merca-
do americano no puede prescindir de. 
nuestra producción azucarera, y tiene, 
por tanto, que estimularla. 
Son, pues, fundadas las esperanzas 
de las declaraciones favorables ai me-
joramiento de nuestra situación eco-
námica, hechas recientemente en Bos-
tan, por el principal consejero del Pre-
sidente Eoosevelt, el Senador Henry 
Oabot Lodge. 
Y diga el colega: ¿no puede su-
ceder que esos discorsos y esas no-
ticias con que algunos periódicos 
americanos nos deslumhran, sean 
valor entendido y algo así como un 
recurso electoral, para decidir á los 
partidos cubanos en favor de una 
solución determinada? 
Más esperanzas que las que hizo 
nacer lajoint resolution, no las en-
gendra el discurso de Mr. Lodge; y 
así como aquello fué una broma de 
mal género ¿no pudiera serlo esto 
también? 
A la verdad, si esas esperanzas 
tienen 'fundamento, no sabemos 
cómo se embarca hoy la Comisión 
económica. Debía suspender su 
viaje, con lo cual se ahorraba tiem-
po y dinero. 
Pero el hecho es que se embarca; 
y puesto que se embarca, créanos 
Patria, es que este país no participa 
de las esperanzas del colega. Teme 
que pasadas las elecciones estemos 
como hoy ó peor. 
Tantos fracasos se han visto, que 
sería ya el colmo de la sandez fiar-
se de discursos y de promesas. 
Examinando E l Nuevo País el 
manifiesto de Masó, después de ha-
cer constar que la Constitución 
comprende entre sus preceptos el 
de liquidar y pagar los haberes del 
ejército, dice que en su marcha 
hacia ese pago, Masó se queda á 
gran distancia de Estrada Palma, 
"pues mientras el primero se limita 
á declarar que el pago al ejército 
se hará en la forma que acuerde el 
Congreso, el segundo manifiesta 
resueltamente su criterio favorable 
á escalonar los pagos, luego que s e 
haya hecho una severa y escrupu-
losa depuración de las listas y 
haberse, de modo que cada uno de 
los presupuestos anuales soporte 
una parte proporcional ajustada á 
las fuerzas tributarias del país, sin 
abrumar á éste con una carga into-
lerable en las presentes circunstan-
cias y que debe repartirse entre 
varias generaciones." 
Es decir, mal de una manera y 
peor de otra. 
Y el proyecto constitucional ahí 
clavado, y pidiendo á gritos que se 
pague. 
¡Si pudiera inventarse un medio 
de quedar bien con la Constitución 
sin gastar nada! 
La Disousión sigue ocupándose 
por partida doble en cada uno de 
sus números del señor Fernández 
de Castro. 
Hoy le dedica también dos gran-
des espacios en sus dos primeras 
páginas. 
Y lo que es ahora lo inutiliza 
para siempre. 
Figúrense ustedes que le repro-
duce Los ases de espadas y le pone 
en parangón con el matador de 
don Joaquín Euiz, el separatista 
Néstor Aranguren. 
« 
Lo extraño es que esta inquina 
del colega obedeae á la publicación 
de la última carta de don Eafael, 
de la que dijo üa Bisousión que 
parecía la obra de un loco. 
Si esto es así, ustedes dirán si la 




Feliz el señor Fernández de 
Castro que ha sido popular antes 
de ser poder, lo fué en el poder y 
lo es después del poder. 
Y conste que lo foó y lo es, ape-
sar suyo, porque siempre despreció 
los halagos de la "barragana" de 
RÍOS Rosas, que hoy tiene tantos 
partidarios. 
Quién sabe si por eso mismo, la 
vieja gazmoña vuelve hoy á ten-
derle sus brazos y le ofrece vic-
torias que no pretende y éxitos 
que no busca! 
Paoóme, que tenía la reputación de 
no bromear nunca. Muchos criados es-
taban todavía de pie. 
Armáronse prontamente de palos y 
en algnnes segundos salieron á la 
nlaza. 
mponrde y sns bandidos habían 
-emente casticradn» 
4 P 
Despedida de los Comisionados. 
E N L A HABANA. 
Como ya hemos anunciado, hoy 
á las doce se embarcarán los Comi-
sionados del Movimiento Económi-
co, cuya despedida revestirá, según 
nuestras noticias, los caracteres de 
una verdadera manifestación. 
En el muelle de Caballería y á 
la hora indicada habrá dispuestos 
remolcadores para las personas que 
deseen ocuparlos. 
gunos días antes, en sus bolsillos, una 
gran cantidad de vajillas de plata y 
granate. 
Pacóme mandó á buscar la policía 
que se hizo cargo de los bandidos. E s -
tos, furiosos de haber naufragado com-
pletamente en su empresa, no vacila-
ron en hacer revelaciones, pretendien-
do que L&ñenr, al cual odiaban mor-
talmente, era el jefe de todos. Añadie -
ron que él sólo había preparado el 
golpe; que había entrado al servicio 
de l señor de Boiefleury únicamente 
para organizar el robo. E l jefe de poli-
cía largó contra él sus más finos s a -
buesos, que no tuvieron mucho traba-
jo en encontrarlo. E l canalla tenía una 
oreja de menos y había entrado en el 
Eotel Dien para hacérsela cuidar. Se 
nstrnyó el proceso, y ya se verá más 
.arde el desagradable resultado que 
avo para él. 
S E X T A P A R T E 
C H O N C H Ó N A R T I S T A 
I 
Mientras el comendador veía terraj-
ar desdichadamente la aventura co-
is oomieozos habían marchado tan 
en, Ohoitiohón y Pierrot continuaban 
irmieade na sgefio letárgico; un» y 
E N P R O V I N C I A S 
(Por telégrafo.) 
Pinar del Bio Noviembre 15 de 1901. 
Presidente Centro Comerciantes.— 
Habana. 
Este comité Delegado representado 
Comercio, Industria, agricultores cla-
ses productoras todas, envían entu-
siasta saludo despedida Comisionados 
Washington, deseándoles éxito comple 
to para bien país.—Alvares. 
Santiago de Ouba NoviembrelS da 1901 
Presidente Centro Comerciantes.— 
Aguiar 81—Habana. 
Cámara Comercio Santiago saluda y 
despide afectuosamente Comisionados 
Eoonómioos, deseándoles feliz viaje y 
éxito en su importantísima misión.— 
Vasas, Presidente. 
Santo Domingo 15 de Noviembre 1901. 
Secretario Centro Comerciantes é 
Industriales—Aguiar 81—Habana. 
Haga presente á la Comisión que 
sale para Estados Unidos que este co-
mité reunido con represenrantes de 
riqueza y trabajo de este término ha-
cen votos por buen éxito y ante el se-
ñor Presidente depositan derechos y 
confianza para qne los represente.— 
Qaroia de la Rosa. 
Alquizar 15 de Noviembre de 1901 
Presidente Centro Comerciantes.— 
Aguiar SI—Habana, 
Comité local desea Comisionados fe-
liz viaje y completo éxi to en gestiones 
qoe practiquen y que redundarán be-
neficio general país .—El Presidente, 
García Jauma. 
Sagua la Grande 15 Noviembre de 1901. 
Presidente Centro Comerciantes In-
dustriales. 
Delegación Sagua despide cariñosa-
mente Comisionados que mañana salen 
dará Washigton, deseándoles feliz via-
je y éxito completo importante gest ión 
que país confía á su reconocida pericia. 
—Isidoro Valdés, Presidente. 
Matanzas, Noviembre 15 de 1901. 
Presidente Centro Comerciantes.— 
Aguiar 81,—Habana» 
Delegación Matanzas saluda cariño-
samente Comisionados á Washington 
para defender peticiones que entrañan 
grandísima importanaia, dependiendo 
d e s l í a s la vida ó muerte económica 
del país. Absoluta confianza inspiran 
á clases productoras esta provincia las 
notables personalidades que componen 
Comisión y confían para engrandeci-
miento y prosperidad país, obtengan 
completo éxito en su gestión. Mereci-
do honor tienen llevar representación 
riqueza isla y confianza plena de que 
agotarán todos loa medios para obte-
ner justicia en su demanda. Hacemos 
fervientes votos viaje ^feliz Comisiona-
do, deseando vivamente alcancen re-
sultados favorables para honra suya 
y engrandaoimiento esta Is la que to-
dos amamos y deseamos próspera y 
feliz.—Lombardo, Presidente. 
Cienfueges 15 Noviembre de 1901, 
Gamba, Presidente Comerciantes'.-
Habana. 
Comité Cienfueges envía Comisiona-
dos que embarcan mañana para Wash-
ington caluroso saludo y cordial deseo 
feliz viaje. Confían defenderán valien-
temente ante Gobierno Estados Uni-
dos intereses generales amenazados 
productores y comerciantes cubanos y 
espera podrá obtener por fin reformas 
pedidas, pues la justicia de nuestra 
causa merece completo éxito.—Oar-
dona. Presidente. 
nuel María Garrido y Barba, que salió 
en la mañana de ayer para dicho pun-
to á hacerse cargo de su destino. 
PAETÍDO NACIONAL CUBANO 
Convención Municipal, 
De orden del Sr. Presidente cito á 
les señores Delegados á esta Conven-
ción, á los Presidentes y Secretarios 
de Comités, para que se sirvan concu-
rrir mañana, sábado, á las ocho de la 
noche, al "Club Nacionalista", Neptu-
no, número 2, frente al Parque Cen-
tral, oon objeto de tratar asuntos im-
portantísimos. 
Habana 15 de noviembre de 1901.— 
E l Secretario, Próspero Pichardo y 
Arredondo, 
CONVENCION REPUBLICANA 
Por orden del señor Pesidente se ci-
ta áTlos señores Delegados F^OWnota-
les para que concurran el sábado 23 
del mes corriente, hora las ocho de la 
noche, á la casa número 128 de la c a -
lle de la Habana, en esta ciudad, para 
adoptar resolución definitiva sobre loe 
proyectos de programa y estatutos del 
Partido Bepublicano, oportunamente 
gados distribuidos. 
Se ruega la puntual asistencia, te-
niendo en cuenta que se procederá á 
tomar acuerdos con el número de Dele-
que concurra. 
Habana, 15 de noviembre de 1901. 
E l Secretario, 
Mar t ín Morúa Delgado, 
U N P R I N C I P E D E M O C R A T A 
E l Príncipe del Drago, nieto de la Roina Cristina de España, se enouentra 
actualmente en los Estados Unidos 
adonde ha ido, según se dice, en 
busca de alguna heredera, es decir 
de algunos millones. Fué uno de 
los más tenaces pretendientes á la 
mano y á la fortuna de Ana Gonld, 
la rica joven que casó al fin con el 
Condesito francés Boni de Caste-
llano. 
Su abuela la Reina Cristina 
fué una de las mujeres más ex-
traordinarias. E r a muy joven 
Cuando se casó con el viejo F e r -
|¿nando es España á quien dominó 
¿i de tal modo que le hizo cambiar 
leí orden de sucesión al trono en 
[faVor de las hijas que con él tuvo, 
eliminando á don Carlos, el here-
dero legítimo, y dando así origen 
á esas guerras carlistas que tanto 
han ensangrentado y debilitado á 
la península Ibérica. 
Después de varios años de 
viudez y de regencia se enamoró 
de nn soldado obscuro, de apellido 
Muñoz á quien elevó y convirtió 
en Grande de España, Mariscal 
de Campo, Duque de Rianzares, 
etc, etc, casándose después con él 
en segundas nupcias, 
la madre del Príncipe á quien 
4 




E L GOIJBGIO DB OOREBDOBBS 
Ayer tarde se reunieron en el des-
pacho del Secretario de Agricultura, 
Industria y Comercio, los Corredores 
de Comercio que actualmente se hallan 
en posesión del título de tales. 
Quedó constituido el Colegio de Co-
rredores, eligiéndose per mayoría de 
votos para componer la Junta de Go-
bierno, á los señoree siguientes: 
Síndico: D- Francisco Rus de Vig-
nier. 
Adjuntos: D . Benigno Diago Ayes-
taráu. 
I d . D . Miguel de Cárdenas y Cha-
potín. 
I d . D . Gnillermo Bonnet García. 
E l nombramiento de Tesorero lo ha-
rá el Secretario de Agricultura, In -
dustria y Oomeroio, y el de Secretario 
Contador la Junta de gobierno. 
Tan pronto como se elija el local que 
habrá de ocupar el Colegio de Corre-
dores, sa hará entrega del Archivo del 
antiguo colegio que se enouentra de-
positado en la Seorearía de Agriccltn» 
ra, Industria y Comercio!, 
PROCESADO Y SUSPENSO 
E l Juez de ínstrucoión de Bejucal 
ha procesado por denegación de auxi-
lio, al Teniente de Alcalde del A y u n -
tamiento de Santiago de las Vega e, 
D. Manuel de Lastra y Capetillo. 
Con tal motivo el Gobernador Civi l 
de esta provincia, lo ha sus pendido 
del cargo que desempeñaba. 
INFOEMH. 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha pedido al Alcalde Municipal 
de Caibarién que informe acerca de 
la agresión ds que fué objeto el Ad-
ministrador del periódico La Verdad, 
por parte del Administrador de Co-
rreos de dicha villa, 
QUEJA CONTRA E L ALCALDE 
E l Director del Banco Español de 
esta isla, señor don Ricardo Galbis, ha 
presentado una instancia al Goberna-
dor Civi l de la provincia, quejándose 
de que el Alcalde Municipal, de esta 
ciudad, no ha dado cuenta al Ayunta-
miento de una reclamación sobre el 
saldo que en contra de dicho Munici-
pio arrojan las cuentas de recaudación 
de plumas de agua, y mercados, que 
efectúa aquel establecimiento de cré-
dito. 
E l Gobernador ha remitido dicha 
instancia al Alcalde, para que dé cuen-
ta de la referida solicitud. 
GUBA INTERINO 
H a sido nombrado cura párroco in -
terino de la iglesia Santa Teresa«de 
Jesús del Mariel, el Prebístero D. Ma-
NOTAS AZUCARERAS 
MERCADO D E N U E V A Y í E S 
Con fecha 8 del actual, dicen como 
signe los señores Czamikoro, Ma 
Dongaali y Compañía, en sn intere-
sante Revista Samanah 
"Uon motivo de las elecoionea no 
ha habido más que cinco días de 
trabajo en esta semana. E l mercado 
puede decirse que ha permanecido sin 
operaoiones, pues no se han annnoia-
do más ventas que la de un pequeño 
lote de masoabado: y cierran las coti-
zaciones á 3.3[é o. por centrifugas 96; 
3.1 |4o. por mascabados 89, y 33. por 
azúcares de miel 89, nominal mente. 
Las existencias en manos de los im-
portadores de New York, en Noviem-
bre Io ascendían á 27.5^5 toneladas de 
centrífugas, 1909 de mascabados ; 
3u79 de azúcares de miel. E n los de-
más puertos las existencias de los 
importadores se componen exclusiva-
mente de centrífugas. 
E n Europa, la remolacha ha demos-
trado alguna firmeza, y se cotiza hoy 
á 7s. 3d. para entrega en Noviembre 
y 7s. 3.3[4d. para Dioiembre, loque 
representa nn alza de l . l ^ d . y 3^41. 
respectivamente. E s lógico esperar 
que cuando loe productores europeos 
hayan vendido azúcar suficiente para 
permitirles guardar el resto de la co-
secha, se ardmaiá el mercado de ro 
molaoha; pero con lo que llevan vendi-
do hasta ahora;, no les sería posible 
adoptar desdo luego esta actitud. E n 
trotante, no sabemos que se hayan 
hecho ventas con destino á este país. 
Anuncian de Bruselas que está de-
cidido ya que se reúna en esa ciudad 
la Conferencia para tratar de la abo-
lición de las primas, en Dioiembre ó 
Enero; á las que asistirán solamente 
delegados dé ios países europeos ex-
portadores de remolacha. 
Los arribos han sido de 26 214 tone-
ladas y se ha tomado para refinar 
unas 30.000, quedando reducidas en 
3.786 toneladas la& existencias. Dt 
Jeva se recibieron 19 358 toneladas 
(de las coales corresponden 5.800 á 
las importaciones de Octubre); de Cu-
ba 2.410 toneladas; de las demás An-
tillas 1.396 y de las islas Sandwich 
1.224. 
A continuación damos las cifras en 
qoe Lioht estima la actual cosecha 
europea comparadas con lo que cada 
país produjo en la última cosecha: 
Üoseoha 




Rusia 1.050 000 
Bélgica 3:0.000, 
Holanda 190.000 








otro roncaban lo más graciosamente 
del mundo; la modista, sobre una silla, 
en nn abandono al que no falta gracia, 
y el saboyano debajo de la mesa, ouyo 
mantel, levantado por María, lo dejaba 
ver en nna postura vecina á lo grotes-
co. Sobre la mesa vasos medio vacíos , 
platos apenas tocados, velas qne ar-
dían tristemente, dejando caer gotas 
de cera nna á nna sobre el dorado de 
los candelabros. 
Por lo pronto, la escena no tuvo es-
pectadores; pero, al fin, los criados, 
audaces, se presentaron en los dinte-
les de las pnertas. Una insolente son-
risa iluminaba sn rostro, á la vez ob-
sequioso y valiente. Quedáronse á res-
petuosa distancia. Fero, poco á poco, 
animados por la inmovilidad de Chon-
chón y Fierrot, avanzaron sobre la 
punta de los piés y llegaron á contem-
plar de más cerca el espectáculo real-
mente divertido qne tenían ante la 
vista. 
—-Es igual—dijo uno;—la muchacha 
es bonita. 
—¡Y rollizal—añadió otro. 
—Yo la preferiría á la otra. 
—¿A la flaquita que ee han llevado? 
¡Ya lo creol 
—Espera; parece qne se mueve. 
— E s qne sueña, probablemente. E s e 
comendador tiene graciosas inven-
OlOAMi 
6.430.000 6.0G9.000 
Se dice qoe las factorías alemanas 
están tratando de no pagar más que 
pfs. 80 por la remolacha de la próxi-
ma cosecha en vez de M. 1—, que ac-
tualmente pagan. L a consecuencia 
sería permitir á las factorías y á los 
refinadores producir azúoar más ba-
rato, al mismo tiempo que efectuar 
una reducción importante en las siem-
bras. 
Refinado.—Ka permanecido encal-
mado, sin mayor demanda. E l día 6 
bajó sus precios la American Sugar 
Beñning Oo. hasta ponerlos al nivel 
de los de ene competidores. L a s coti-
zaciones de New Orleans son 10 pun-
tos más bajas que las de nuestro mer-
cado.*' 
EL FEBBOCAUBZL TBANSIBE&IANO 
San Petersburgo 9 de Febrero. 
E n rsspueata á un telegrama de feli-
citación del ministro de Hacienda rué o 
Mr. de Wltte, anunciando la termina-
—Yo quisiera ver la caca que pondrá 
cuando se despierte. 
— E s preciso ver si tiene el sueño 
fuerte. 
—¿Te atreverías?. . . 
—Aguarda un pooo. 
E l impudente criado tomó nna ser-
villeta y se puso á enrollar una de las 
puntas. 
E n cualquiera otra circunstancia, si 
Chonchón hubiera estado de pie, los 
tres ó cuatro tunantes se habrían man-
tenido correctamente; pero no había 
nadie en la casa, y no temían ninguna 
paliza, razón por la cual perdieron 
toda mesura. Aquel que había enrolla-
do la servilleta en forma de cuerno, se 
colocó al lado de Chonchón. Aproximó 
la punta del cuerno al labio superior 
de la joven, lo paseó ligeramente sobre 
la piel para hacerle cosquillas. Chon-
c h ó n hallábase demasiado dormida 
p a r a despertarse t a n bruscamente; 
pero su sensibilidad no lo estaba tanto 
qne no sintiera nna sensación nerviosa 
que le hacía remover la boca con mue-
cas variadas. Los orlados ee reían. Sa-
bían, por experiencia, qne los convida-
dos del comendador dormían largo y 
tendido, tal vez dos ó tr¿s horas. Por 
consiguiente, tenían margen y sólo se 
ocupaban de Chonchón, considerando 
á Pierrot como n&a entidad despre-
ciable, 
ción del ferrocarril transiberiano; el 
Emperador Nicolás I I de Busia ha te-
legrafiado lo siguiente: 
«'Os doy gracias sinceramente por 
vuestra feliz comunicación, y os felici-
to por haber llevado á término, en un 
corto espacio de tiempo, dadas las in-
mensas dificultades que se os atrave-
saron en esta empresa, nna de las más 
colosales del múndo.'* 
M. de Witte recuerda en sü telegra-
ma que cuando empezaron las obras 
del citado ferrocarril, el Czar actual 
era entonces príncipe heredero. Se 
inauguraron los trabajos en Vladivos-
tok el 19 de Mayo de 1891, y la línea 
ha quedado terminada el día del ani-
versario de su adveniiíííeato al trono. 
E l ministro añade: ''Los rails han 
sido puestos sobre nna extensión que 
abarca 2.400 verstes de distancia, ter-
minando en Vladivostok y Fort Ar-
thur, y en conseonenoia, la Mandchn-
ria queda, en realidad, abierta á nues-
tro tráfico é influencia. 
Los trenes pueden circular tempo-
ralmente en toda la red de líneas, y 
dentro de dos años confiamos en que 
circularán de no modo regular y defi-
nitivo. 
EL "FIGAEO-GAULOIS" 
Cironla coii iusístoeoia el rumor de 
la próxima fusión del Mgafo y Gau-
lois, pero sólo espera el consentimien-
to de algunos accionistas del primero 
de dichos periódicos. 
Si la fusión se efectúa, el nuevo pe-
riódico se llamará F ígaro-Gaulois , Mr. 
Arthur Meyee será gerénte y redac-
tor-jefe, Mr. Ferivier, gerente-admi-
nistrador, Mr. Calmette, director de 
la redación. 
B E AYBE 15 
Presidida por el Q-obernador C i v i l , 
aeñor Núñez, dió principio la sesión 
d e a y e r á l a o n a en punto oon asis-
tencia de los señores Cárdenas, Pon-
ce, Aragón, Fernández Criado, Por-
tuondo, Alfonso, Barrena, Mesa, 
O'Farrill , Veiga, Torralbas, Borges-
Zárraga y Díaz. 
Antes de que la sesión hubiese em-
pezado, la presidencia hizo presente á 
los concejales señores AlfodsO, Cárde-
nas, Meza y Barrena, el deber en 
que estaban loa concejales serios 
—palabras textuales—le reunirse y 
aclarar ciertos partionlares encami-
nados á poner fin á los abusos 
que se vienen cometiendo por a l -
gunos empleados, los cuales ae dá 
el caso de disfrutar hasta dos me-
ses de licencia con sueldo sin que pa-
ra concederla proceda la intervención 
del Cabildo. 
E l señor Ndñez les dijo también 
que entre esa clase de empleados exis-
te uno, que cuando es requerido po r 
su superior inmediato para qne acuda 
á cumplir con su deber, porque de lo 
(sontrario lo denunciará, aquél contea-
ta qoe puede haoeí lo qne más le pla-
zca porque nada teme puesto que él 
quita y pone Alcaldes. 
A moción del señor Zárraga se 
acordó la formación ue un inventar ío 
en el que so hagan constar los bienes 
qne al Municipio corresponden. 
Con tal motivo se tuvieron á la vis-
ta antecedentes bastantes a compro-
bar que el Ayuntamiento en 1900 
nombró agente con aquel fin al señor 
don Elixardo del Hoyo, facilitándole 
al efecto algunos emoiumentos en el 
mes de noviembre del citado año, s in 
que desde esa fecha haya constauoia 
de que el señor del Hoyo haya rea-
lizado ninguna inscripción á favor 
del Municipio. 
E n vista de la gravedad que encie-
rra la conducta seguida por el señor 
del Hoyo, el Cabildo acordó comisio-
nar al señor Zárraga, á fin de ente-
rarle del acuerdo, oir las razones que 
aquél aduzca y dar cuenta inmediata-
mente. 
A la nna y media entró en Cabildo 
el sefiot Hoyos. 
Se dió cuenta del expediente incoa-
do á instancias de don Arturo Cle-
mente reclamando nna indemnización 
de $15.846 46 centavos importe de 
las utilidades que le producía nn 
alambique que pose ía en esta ciudad 
calle de A n t ó n Becio número 26, esta-
blecimiento que le fué injustamente 
cerrado por el Ayuntamiento del año 
1895 á 1896 en cobro de arbitrio de 
ganado de lujo. 
De los antedentes leídos, resultan 
responsables al pago de la referida 
suma, siete concejales que formaban el 
citado Ayuntamiento, por haber adop-
tado dichos señores nn acuerdo, dis-
poniendo la d e v o l u c i ó n de una fianza 
al señor Znaznábar, rematador del 
arbitro «'Ganado de lujo." 
E l Cabildo, estimando nn caso de 
derecho la reclamación aludida, acor-
dó pasarla á informe del letrado oon-
sultor, negando la instancia en la par-
f te referente á la indemnización solici-
tada al actual Ayuntamiento. 
E l señor Veiga pide la palabra y 
concedida qne le fué, dice: «'Circulan 
en el pueblo rumores poco favorables 
al prestigio de la corporación, siendo 
la base de esos rumores el asunto del 
alcantarillado, porque ese pueblo de-
sea saber si la corporación e s t á oon 
Cuba 6 contra Cuba, pnesto que ha-
biéndose tomado por la otí.rporaoión un 
acuerdo en armonía con si pliego de 
condiciones, más tarde se tí&tó del 
particular sin haber llegado á pna 
conclusión definitiva. 
Traído á la vista el libro de notas, 
leyóse el acuerdo adoptado sobre el 
particular. 
L a presidencia propone se pase á 
tratar de un asunto relacionado con 
ciertas industrias menores, establecí , 
das en el mercado de Tacón, dejando 
para después la discusión del anterior 
asunto; 
A las dos y cuarto entró en Cabil-
do el señor Guevara. 
Bespecto al asunto de las indtistriag, 
se nombró en comisión á los delega-
dos de los mercados para qoe esiudien 
y propongan en la primera sesión del 
mes de Dioiembre, las modificaciones 
que estimen procedentes en el regla-
mento de los mercados aludidos. 
Dióse cuenta de tres expedientes 
pedidos por el señor O'Parrill , en los 
cuales aparecen espedí dea cuatro man-
damientos de apremio por concepto de 
03ntribociones. E n dichos expedientes 
aparece ser dueño de dos de las casas, 
don Domingo Giralt, y de otra á doña 
Adela Yieta. 
Deseo—dice el señor O'Farrill—que 
se me diga si esas casas figuran en la 
lista unida á la instancia de incloaión 
para mayores contribuyentes presen-
tada ayer por el señor Gener, por que 
creo qne alguna de las referidas casas 
figura en dicha instancia como de la 
propiedad del Alcalde. 
Pidió así mismos el señor O'Farri l l 
se le informase en poder de quién h a -
bfttn estado dichos excedientes toda 
vez que era bien entraño que estando 
pendientes de pago cuatro trlmostrea 
de contribución, nada se haya gestio-
nado para su pago en el tiempo refe-
rido. 
Llamado que fué él Tesorero de la 
corporación para qne aclarase ciertos 
particulares, dijo qaa los referidos ex-
pedientes habían estado archivados 
en el departamento de apremios, has-
ta hace pocos día» que con arreglo á 
la orden número 252 les había pedido. 
Qae le oonstaba también qne los 
trescientos y pico do pesos de contri-
bnoión que se adeudaban habían sido 
satisfeohes ayer, sin qne pudiera pre-
oisar quien los había abonado. 
Los antecedentes traídos posterior-
mente á la sesión, pusieron de mani-
fiesto que aun cuando las casas en 
cuestión aparecen de don Domingo 
Qíralí y doña Adela Yieta, para los 
efectos contributivos,- aquellas son de 
la propiedad del Aléalde don Miguel 
Gener. 
E n cuanto á la persona que p a g ó 
ayer las contribuciones pendientes, 
fuñ asunto que no se pudo aclarar. 
A petición del señor O'Farri l l se 
consignó en acta que Si Alcalde Dr. 
D. Miguel Gener y Eincén, e í a dea-
dor á los fondea Monioipales hasta 
la mañana de ayer, de nn año de con-
tribución de cada una de tres casas 
de BU propiedad, contra las cuales pro-
cedía se hubiera dictado mandamien-
to de tipiQiniOi 
Por todo lo oaíi}™eontinnó diciendo 
el señor O'Parrill,—á teñó'r do lo que 
prescribe la ley Municipal, hasta éste 
día ha existido la incompatibilidad 
qne aquella determine entre el cargo 
de Alcalde y el de deudor á los fondos 
Mnnicipales. 
Entróse después á tratar de nuevo 
del Alcantarillado, leyéndose el nuevo 
informe de la comisión en el que ee 
acénsela como la más corriente por más 
de un motivo, la propoaicíóG do ia So-
ciedad F a n Americana y Mitíaoal 3. 
Dady, hablando de la cual el señor 
Ponce dijo que no cumpliría con su 
conciencia si no acéptase la proposi-
ción de la F m Amerioan, por que ella 
acepta de lleno lad aspiraciones por 
nosotros sustentada de dar debida en 
sns trabajos al 75 p.g de los obreros 
cubanos, aunque para ello tuviese ne-
cesidad de pedir la revisión de todos 
ios acuerdos tomados. 
E l Sr. Borges habló en igual sentido 
qoe el Sr. Ponce. 
L a presidencia dice qne ya se ha to 
mado nn acuerdo respecto al particu-
lar y que por lo tanto aquél no podía 
ser revisado. 
Consultado el caso á los concejales 
abogados, habló en primer lugar el se-
ñor Aragón, manifestando qoíe bajo el 
punto de vista legal no podía el Aynn 
tamiento tomar otro aonerdo qoe el que 
ya tiene tomado. 
E l Sr. Zayae: Lo que respecto al 
particular del alcantarillado hemos 
tratado no ha podido constituir hasta 
la fecba derechos para nadie. E l Ayun-
tamiento tomó un acuerdo libremente, 
rechazando todas las proposiciones, y 
ei más tarde ha tomado otro, ha obe-
decido á nna comunicación del Gober-
nador Militar, y si en cumplimiento de 
aquel documento se le contestó que la 
más baja era la de Gioney y Rokaby, 
faé porque se desconocían las ventajas 
que encerraba la de la Pan Amerioan, 
que puso de manifiesto la instancia del 
Sr. Dady. 
Entiendo yo, s iguió diciendo el se-
ñor Zayas, que bien pudiera decirse al 
informar al Gobernador Militar: la pro 
posición más baja en cantidad es la de 
Gioney y Bokaby, pero ia más venta 
josa por todos conceptos, á pepar de 
costar doscientos mil pesos más, es la 
de L a Fan American y Miohael J . Da-
dy, por muchísimos conceptos. 
E n definitiva se acordó aoepter ín-
tegro el dictamen de la comisión y ele-
varlo junto oon los anteriores acuerdos 
al Gobierno Militar, recomendando la 
proposición de la Pan Amerioan üom-
truotion y Miohael G . Dady, como la más 
ventajosa, oon objeto de que el Gobier-
no Militar fije preferentemente sn aten-
ción en ella. 
Acto seguido el señor Aragón pre-
gunta á la presidencia si con el expe-
diente antes aprobado habían termi-
nado las sesiones permanentes. 
— E l día de hoy y el lunes, contestó 
el Gobarnador, pueden dedicarlo las 
comisiones á Informar los expedientes 
que se hallan necesitados de qne en 
ellos se llene esa formalidad, para dar 
cuenta con ellos en la sesión del mar-
tes. 
Acto seguido se levantó la sesión, 
siendo las cinco y cuarto. 
NECROLOGIA. 
E l más grande de los dolores hiere 
en estos momentos el alma de nuestro 
antiguo y querido amigo don Francis-
co P lá y Pioabia, importante hacenda-
do y persona muy estimada en nues-
tros mejores círculos sociales. 
Desde Barcelona ha recibido el se-
ñor P l á y Pioabia un telegrama don-
de se .'e comunicaba el fallecimiento 
de su seiTpra madre, doña Mannela 
Pioabia, vinita de P lá , dama dotada 
de grandes virtudes y que se captaba 
el afecto y s impatía de cuantos tenían 
ocasión de tratarla por la dulzura de 
su carácter y la bondad de sns senti-
mientos. 
L a finada contaba en esta ciudad, 
de donde se a u s e n t ó para buso ar ali-
vio á sus males, oon numerosas y dis-
tinguidas relaciones. 
Comprendemos el pesar del estima-
do amigo y nos asociamos do todoco* 
razón á su irreparable duelo. 
E L Y A F O R C O R B f O 
B U E N O S A I R E S 
Salió de Nueva York con dirección á 
este puerto, á las siete de la mañana de 
ayer, viernes. 
E L C I U D A D D B C A D I Z 
ha salido de Cádiz oon dirección á este 
puerto y escala en Puerto Rico, á las tres 
de la tarde del de ayer. 
E L L E O N O R A 
Este vapor español entró ayer en puer-
tOf procedente de Liverpool, con carga ge-
neral. 
E L M I A M I 
Salió ayer tarde para Cayo Hueso, con 
carga, correspondencia y pasajeros. 
BH&AIJAMJBHTOB PARA HOY 
SUPBBlíO 
Sala de lo Criminal: 
Eecürso de casación por infracción de ley 
establecido por Antonio Medina, en cansa 
por estafa. Ponente: Sr. O'Farril. Fiscal: 
tiv. Vías. Letrado: Ldo. Vidal. 
Recurso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Alvaro Rodríguez y 
osros, en causa por delito contra la liber-
tad y seguridad de las personas, y false-
dad en documento privado, Ponente: señor 
Vías. Letradoaí Dr. González Lanuza y 
Ldo. Bernal. 
Recurso de queja establecido por Juan 
Rivero Arredondo en causa por homicidio. 
Ponente: Sr. Cabarrooas. PlscaJ; Sr. Vías. 
Letrados: Dr. González Sarraiff. 
Secretario: Ldo. Castro. 
Ayer, 15 de Noviembre, se recauda-
ron en la Aduana de este puerto jod 
todos c o n c o p t o H $19.726-46. 
FIESTA DSIL P I L A E . — B n honor de 
su excelsa patrona y tutelar se cele-
brarán grandes ñestaa en el F i lar or-
ganlzaduB por la Escuela Sabatina de 
esta parroquia. 
E»s la tarde de hoy se cantará el ro-
sario y la salve oon acompañamiento de 
armoniuni. 
Mañana, después de la misa y co-
munión general de las niñas de las 
Eaoueias Sabatinas, habrá una solem-
le misa estando el panegírico de la 
Virgen á cargo del elocuenSa orador 
sagrado Fray Paulino Alvarez, de la 
Orden de Predicadores. 
Por la tarde, á las cinco, saldrá en 
procesión la imágen del Pi lar llevada 
en hombros por señoras y señoritas 
que espontáneamente se han ofrecido 
á este objeto ai respetable y bien que-
rido párroco el Padre Revuelta. 
Como complemento de estos feste-
jos, abrirá mañana sus salones la So-
ciedad del Pi lar para la celebración de 
an gran baile, el baile de la Patrona, 
que es como ha dado en llamársele. 
E l local de "la deoaua" luoirá en es-
lía fiesta en nuevo,decorado. 
Todo el piso de los salones es nuevo 
completamente. 
BODAS.—En Grado, pueblo de la 
provincia de Asturias, ha contraído 
matrimonio últimamente la agraciada 
y virtuosa señorita Carmen González 
oon nuestro amigo el apreoiable joven 
don José Beuoza, consocio del acredi-
tado cafó y restaurant E l Gasino. 
Las novios han salido el jueves en 
viaje para la Habana. 
Aquí los espera el afecto do amigos 
numerosos que como nosotros hacen 
fervientes votos por su eterna felici-
dad. 
FAYBBT. — L a dirección artística de 
Payret ha combinado el programa de 
esta noche con las obras siguientes: 
A las ocho: Aguaf azucarillosy íiguar-
diente. 
A las nueve: E l Cabo primero. 
A las diez: La balada de la luz. 
L a primera,- por la señora Soler, y 
las dos últimas por la señorita Amelia 
González. 
Mañana, Miss Helysi, á las dos de la 
tarde, oon gran rebaja de precios. 
L a loneta con entrada sólo cuesta 
nn peso. 
— E s graciosa—decía Benoit, mien-
tras la modista torcía sns labios y se 
agitaba. 
—Ahora, en la nariz—dijo otro. 
—Eso; ¡bonita idea! 
Y acercando la punta de la serville-
ta á la rosada nariz qne marcaba la 
respiración regular de Ohonohón, oo-
menzó á hacerle cosquillas. Ohonohón 
lanzó de repente nn profundo suspiro. 
Los criados retrocedieron precipitada-
mente, y tomaron oon precisión cómi-
ca, el aspecto que exig ían las circuns-
tancias. Pero aquello no fué más que 
nn alerta. ^Ohonohón cambió de posi-
ción y continuó su sueño. Benoit vol-
vió á la carga y reanudó la prueba. Si 
hubiera sido maligno habría notado 
qne la dormilona no tenía la respira-
ción fatigosa que antes, y que á tra-
vés de sus pupilas, menos bien cerra-
das, podía deslizarse un rayo visual, 
particularmente traidor. Tocó está 
vez la nuca á ^Chonchón, oon la punta 
de la servilleta. 
—Duerme bien—dijo Benoit—se 
pnede continuar. 
Tres lacayos se acercaban á la be-
lla Fancheta, cuando, de pronto, se 
levantó ésta bruscamente sobre sus 
pies, y sin más miramientos, distribu-
yó algunos bofetones tan inesperados, 
qae faeroo recibidos por los beaefloia» 
dos antes que tuvieran tiempo de re' 
conocerlo. 
L a servilleta se cayó de las manos 
de Benoit. Los otros se rascaron las 
mejillas. Y Ohonohón exclamó. 
—¡Ahí ¡bribones! ¡galopines imper-
tinentes!. Vosotros os permitís 
—Señora—quizo murmurar Benoit, 
qne fué el primero en recuperar su 
aplomo» 
—¡B&ta!—dijo Ohonohón alzando 
la mano. 
—¡Yo juro á lo señora! 
—¿Tendrías la audacia de hacerlo, 
cuando hay veinte minutos que siento 
sobre mis labios el cosquilleo1? ¡Ah, 
pardiez! He aquí nna injuria qne el 
Comendador me la pagara. 
Los criados estaban oonsteroados. 
E l narcótico los había traicionado. 
Otras veces ae dormía más tiempo. Por 
otra paite, su cálcalo era exacto, por-
que Pierrot roncaba más enérgicamen-
te qne nunca. Intentaron otra vez jus-
tificarse. 
—Os la advierto—exclamó Ohon-
ohón.—Vais á ser despedidos como 
perros. ¿Me entendéis! Sí, despedidos, 
os lo garantizo, sin contar oon que 
vuestro señor verá oon que manera yo 
me caliento. ¡Dejadme expuesta á la 
Í risa de esos patanes! ¡Marchaos cana-llas! Salid y muy pronto. 
\ Después , como Benoit y ens «oólltos 
hicieren un ^movimiento ¿de obedecer, 
No; quedaos. 
Toda aquella chusma sabía que 
Chonchón, á pesar de las falsedades 
del Comendador, lo llevaba por la 
punta de la nariz y podía muy bien 
hacer que los despidieran. Por esa ra-
zón se apresuraron á obedecer. 
—¿Y María!—exclamó Chonchón.— 
¡La desdichada habrá cometido la im-
prudencia de beber! Sin embargo, yo 
se io advertí. Respóndeme, picaro— 
le dijo Chonchón. 
— L a señorita puede preguntarme. 
—¿Cuánto tiempo haoe que estoy 
dormida! 
—Dos horas y veinte minutos. 
—¿Dónde está la cantadoroita! 
¿Dormía como yo! 
—No, señora. 
—¡Ah! Estúpido, llámame señora ó 
señorita como quierae; pero una vez 
que te hayas fijado en uno de esos 
nombres trata de sostenerlo. 
—Sí, señora. 
—¿María, no dormía! 
—No. 
—Entonces, ¿ee la han llevado á vi" 
va fuerza! 
EN LA AOADEMIA-BAEALT. — BI 
iltidtratio eüuoador oabar o, naestro 
, amigo el doctor Lnie A. Baralt, dará 
: el luaea en la AoademiB de aa noni-
^bre, sidnada en O'Reilly 73, ana oon-
IfereQoia para exposición del método 
qae emplea en la enseñanza de loa 
MiomsB. 
A eace acto, qae d a r á comienzo á laa 
ocho deia noche, as is t i rá la prensa y 
ana escogida representación del ma< 
gisterio. 
Agradecamofl al Dr . BaralS la aten-
ta iavitacióa con qae nos favorece. 
ALBISU HOY.—Laa dos obras estre-
gadas en la semana, La buonaventura 
y BoloreUs, van á primera y segunda 
iota,respectivamente, completaado *1 
icstodei programa la d iver t id í s ima 
¡múa Los Oamarones, 
Admirareiaoa de nuevo á la eefiorita 
*! Pastor haciendo la Precíos i l la de L a 
tura, la gitana seductora que 
'» dioa á su prometido: 
—¡Vagando sin rumba 
al azar, 




sin má's ley ni amparo 
que Dios! 
por casa los campos,... 
por techo los cielos , 
por patria la t i e r ra . . . . 
por únicos bienes 
nusstro dulce amor! 
! Laoompañia de A l b í s a tiene abora 
m m ^ o Los buenos íuoawf, zarzuela 
lía QD acto, 
j Ea breve: La historia de un pierrok 
' LÍBEOS Y BEVISTAS .—La ú l t i íaa no-
tóla 4B Geocges Otmet, Le Crépusouíe, 
*|8üaba de llegar & la, Habana y esta 
IdeveítaeQ la acreditada casa d e W i l -
•fljia librería de Obispo á l y 43, boy 
i) anéente y simpát ico Solíos'o. 
6n se ha recibido una gran 
Q iie novelas francesas e d i t á -
is primorosamente. 
Bntre otras cnénfcanse Sapho L'Grgw 
muine, Napoleón et laa FentmVs y Oher-
: m 
Han llegado asimismo á la s impát ica 
ibrería loa últimos cuadernos de rao-
US, entre ellos el de Les Modes, la má« 
fe y más lujosa de laa publioacioneB 
('• género. 
Completa la remesa de í iovedades 
cabay aotnalmente en dicha casa loa 
lannalea de Ingenieros, Liooriataa, 
'iirtido de Pieles, Instalacionea e léo-
ioas, Mectador eleoírioista, etc., t o -
la de atilidad para cuantos ae dedí-
iiná este género de estudios. 
EN EL TEATRO MARTI .—Para eat a 
whe anunoian los carteles de M a r t í 
igraa obra de magia L a pata do ea-
qae tan buanaa entradas ha dado 
áempre en temporadas diversas. 
La oompaaía de Roaooroai presan-
|taiUaobra coa el mayor lajo. 
Todo el veataario, atrenzo y decora-
Mdo i» sido traído expresamente de Ita-
fo para laa reprasentaoionas de La 
nía de cabra. 
LA BANDA DS POLICÍA .—Aoom pa-
ado de amable dedicatoria nos e n v í a 
ieeaor Qailerrao M. Tomás el folleto 
leseaba de dar á la estampa con el 
IÍQIO de "La Banda de Pol ic ía de la 
labsna1'. 
Está consagrado el folleto á labia-
ma de Ja extingaida Banda en su 
ija'dla Biposición de Baffalo. 
Hocmoe por demás son loa datos 
JDO allíseeDcnentran, tanto para loa 
irofesores qne hoy forman la Banda 
íosicipai, oontinnaoióu de la ante-
ir, oomo para su meri t ís imo director, 
ja expresado maestro Tomáa . 
todqfl, nneatros parabie nea, 
LIOITÜD.—Doña Loreto Rondón 
saber el paradero de su hija 
Delgado, que hace ocho aSos 
colocada en casa de don Joa-
roao. 
informe debe dirigirse á don 
de San Joan, en Gasa Blan-
H Harina 18. 
loamos á nuestros colegas, tan-
ide la capital oomo del inter ior de 
Isla, la teproduooión de la anterior 
|l¡oiiud. 
¡LA NOTA FINAL.— 
Un oficial embustero t e n í a la coa 
more de atestiguar sus mentiras con 
1 asistente. 
Y sucedió qne ana vez fué de ta l 
ugnitnd el emboste, que el asistente 
e negó á atestiguarlo. Por lo cual lo 
:a?a!gó su eeílor con unos d í a s de cala-
¡lúa 
Habiéndole vaelto á traer á eu casa, 
oñoial censaba nna tarde á varios 
, nna de ana mayores fábu las , y 
JIO aquellos mostraban inoreduli-
1(1,61 oficial dijo al asistente: 
-iluchaolio, tú que fuiste testigo 
hecho ¿qué dices? 
-¡Yo! ¡Queme vuelvo al calabozo! 
Por tener qae anaentirse en dueño BO liquidan 
todulas existenolaa del eat&bleoimiento da con-
fooolone» para Beüoras y nifios titulado de Regato, 
Obispo n. 118. Se prefiero uno que tomo el oeta-
bleoimiento con opolún al looal. 
También so vende un rioo ALBüM de eelloa y 
y con respecto á los de Cuba es el mfjor del man-
do durante la soberanía espa&ola. 
O B I S P O U S 
7B73 je- iaft 15-22 
CJ 
(Baslro-iiíesíliaies y amiesas, 
CoasuStas de 11 á 1 de la t&s&e y 7 á 
$ de la soohe. 
M u r a l l a ©«aqtalRa & ' T i U a s a » , Rífeos. 
s POLIOLINIOA DEL 
Y S 
s e n o 
SHA 16 D B N O V I B M B E 1 
Eote mes está consagrado á las Animas 
del Purgatorio, 
El Circaiar eatá en Jesóe María y José. 
Salióos Cristóbali, Tatronó de la Habana 
Y áe su Dióé&Bis, y Elpidio, mártires, Fi-
dentsi^ y Edmundo, obispos; y santa Inés de 
•A.'o:í9. 
San Cristóbal, mártir. El valeroso y glo-
rioso mártir San Cristóbal, fué cananeo de 
nación. San Ambrosio haco mención de 
San Cristóbal, y en la prefación de lamísa 
que pone para la fiesta de ©ste glorioso 
mártir, dice las palabrati que nos han pare-
cido dignas tfo copiarse, porque reúnen en 
sí nn breVe compendio de la vida del santo 
ntórtir: "Vos Señor", dice, "disteis á Cris-
tóbal un colmo de virtudes tan lleno, y una 
gracia de doctrina tan eoberana, que con 
ella y con sus milagros convirtió cuarenta 
y ocho Eñl almas, y despedidas las tinie-
b}«s ció la gentilidad en que estaban, las 
alumbró con la luz de la fe. El redujo á la 
gloria de la castidad á Aniceta y Aquilina, 
malas mujeres, y las enseñó á confesar 
vuestra , fe y á morir por ella, y recibir la 
corona. iOemás do esto echado en el fuego 
y apretado en un escaño de hierro, no te-
mió el fuego extremado, ni pudo ser tras-
pasado con las saetas, que un día entero le 
tiraron los soldados, antes una do las sae-
tas sacó el ojo al verdugo; pero la sangre 
del bienaventurado mártir mezclada con la 
tierra, le restituyó la vista, y quitándole la 
ceguera del cuerpo, alumbró su ánima. A l -
canzó perdón y gracia para sanar las en-
fermedades y dolencias con su interce-
sión." Todo esto ea de San Ambrosio, Fué 
el martirio de San Cristóbal el día que la 
Iglesia hace de él conmemoración, en 25 de 
Julio, año del Señor 244, imperando De-
do, como dice el martirologio romano y el 
cardenal Baronio. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas Solemnes.—Eu la Catedral la do 
Tercia á las ocho, y en las demás iglesias 
laa de costumbre. 
Corte de María.—Día 16.—Corresponda 
visitar á Nuostra Señora del Cármen en 
San Felipe y Santa Teresa. 
O B I S P O Y BÜAG 
víc t ima de grave enfermedad ha 
dejado de existir y su c a d á v e r recibió 
oriatiana aepnltnra en la tarde del jné-
vea, la que en vida fué bondadqaa ae-
ñora Belén G a r c í a , v iuda de tTIrioi. 
Eeoiban sus familiares, y muy espe-
cialmente eu hermana la dietin^ruida 
señora Isabel (Jarcia, ^iuda de Delga-
do y su sobrino Alber to j . Delgado, 
Oficial de la Sec re t a r í a de Estado y 
Gobernac ión , nuestro máa eentido pé-
same. ' 8376 1-16 
Para mayor cojmodidad de loa señores 
asociados, á propuesta de la Sección de 
Asistencia Sanitaria, esta Directiva acordó 
establecer un nuevo plan de consultos mé-
dicas, qne comenzará á regir el d ia l5del 
actual, en esta forma; 
Dr. D. Manuel V. Bango. Prado n?í34i. 
Los domingos de una á cuatro de la tárde 
y los miércoles de oohoá nueve y mediado 
la noche. 
Dr. D. Agustín Varona. Reina n0 139. 
Los martes y jueves de siete y media á 
nueve de la noche y los sábados de dos á 
cuatro de la tarde. 
Dr. D. Eioardo Gutiérrez Leo. Eeina nú-
mero 85. 
Los lunes y viernes de sibté y media á 
las nueve de la n'ochb y Ibs íniórcolbs de una 
á tres de la tarde.. 
Habana 12 de Noviembre de 1901.—El 
Secretario, Ernesto Peña. 
C1949 8-12 
de tabacos, üi 
D E F I O A D F B A 
de la 
J . H . S . 
Iglesia de Beléa. 
E l Mírtes 19 celebra la Congregación del Pt-
triaroa San José los cultos aooEtamcr&dos en ha-
cor de sn ex celta patrono. 
A las 7 se&rpone 3 D M., á las sieta y media 
meditación y preces, y á las ocho misa cen cánti-
cos plática y comunión general, tsrmiaando con 
la exposición y reserva del Sanííflima ísacramento. 
Los asociadas, y los qae de nuevo se inscriban, 
p;anan indulgencia pleuaria corría (jando y comul-
gando. 
8362 A. M. D. G. S-15 
S a n t a Ú l a v a í*. 
o 1639 438-3 Ñv si-
m m m 
¡¡ITSXG-BSTIOOT 
knanifieata algunas horas después de 
midas, á consecuencia de la absorción 
a cantidad excesiva de alimentos, 6 
ala calidad ó ineptitud del estómago 
fiJigerir ciertas substancias. La iudi-
fÉ puede en este caso manifestarse 
¿o tiempo después de la absorción, 
ilién puede ser causada por una emo-
ira el momento de la digestión ó por 
ipcaición á un frío intenso. Se mani-
la toa pesadez'en la boca del estómago, 
titar, náuseas y algunas veces vómitos, 
lamientos: limpiar el estómago é Intes-. 
icón una dosis de Lacoconfites del doc-
Sichards. (Ea cada paquete de nuestra 
iieina van diez ioxoconfites: además de 
rata pastillas.) Tomar las Pastillas 
ductor Eichards en dosis de dos ó tres 
paés de cada alimento, según la grave-
idel caso. Esto debe hacerse hasta que 
iigiera bien. La circular impresa que 
k cada frasco explica perfectamente «1 
TOO. Apliqúense paños calientes á la 
ta del estómago. Comer con calma y 
isticar bien. Pasearse al aire libre. 
Se cuentan por millares las personas cu-
to con este tratamiento. Las Pastillas 
)\ doctor Eickrda hacen las veces de 
9 estómago sano. Léasela relación que 
urece más abajo, 
Sr. Dr. Bichards, New York, 
íiugaido señor mío: 
recientemente uno de los folle-
ipepublicalacasa que lleva su nombre, 
leneontré con un interesantísimo testi-
)con el título "Lean los abogados." 
:o InteíeaantíBimo no tan sólo para las 
Muzas que encierra para todcs los que 
icen del estómago, sino porque el caso 
nido presenta notable analogía con lo 
en mi propia persona, 
íonosoy abogado, pero mi ocupación 
aramente mental toda vez que mi des-
ea escribir y pensar. Hacía tiempo que 
dsmente al eonoluir mi trabajo salía 
todo de la cabeza con un dolor real-
:e insufrible. Mi estómago demostraba | 
íerancia para todo lo que comía y to-1 
K,y debido áeso estaba siempre á die-
i»arosa. 
fa supondrá usted qne consultaría mé-
i, y debo agregar que la mayor parte 
¡líos fueron especialistas en esta clase 
iDÍermedades, pero ninguno de ellos lo-
Icnrarme. 
íonaquí las Pastillas del Dr- Ei-
ampecé á tomarlas de acuerdo con 
isdicaciones que traen los frascos. Creo 
ieraido )a primera persona quo usó esta 
lina en Bejucal con el siguiente felioí-
o resaltado: 
Hoy no noto desarreglo de ninguna ola-
y la cabeza ya no me 
Iglesia de San Felipe 
Todos los cofrades do Nuestra Señora del Cár-
men, y loa quo porcenezjsn i cualquiera de iao 
otras asociaciones eitabiesidiB on eaí» Ígte8t3/ qua 
quieran ganar el Santo Jubileo, se reunirán el pró-
ximo domingo 17, á las cuatro de la tarde, en la 
Iglesia de Santo Domingo. 
Se deba confesar * cojau'gar ese mismo dia, ó 
por lo menos antes de acabarse el presnnts sfiu, 
non la latenoión de ganar las gracias del Sinto J u-
bll«o. 
NOTA: Lis peruonas que se nnan á las ináioa-
dai corporaciones, (aunque no pertenezcan 6 nin-
guna Asoclaoióc) goxaran del privilegio do eatos 
actos. 
L . D, V. M, 
8228 4-U 
Por disposición del aofior Presidente de este 
\ Centro, se hace público para ¡conocimiento de 10-
| drs los oefiores socios del mismo, que el domingo 17 
f del actual, á lai doce del díay «n el salón principal 
I de e<ta Sociedad, tendrá efecto la continuación de 
! la Junta Q-sneral extraírlinarta que dió comienzo 
| el dia S del presenta raes, en cuya nnev* Junta, 
\ oontinnaoión de la antetiar—para la cual se oon-
^ v o s a por ett} medio—deberán les señores socios 
í tratar y tomar acuerdo sobra ol proyecto de "omi-
j aióa de bono»" que formaba parta de la orden del 
| día fijada pira la Junta de reiereaoia. 
I E l expresado proyeoío se hall* on esta Secreta-
I TU á disposición da los señóles sao ico, hasta ol día 
! 16 inclusive. 
Tendrán acceso al local y derecho á intervenir en 
las discusiones y v3tacion«s relativas á la orden del 
día, los señores socios que justifiquen con el recibo 
del mas actual habar satisfecho la caoia correspon-
diente al mismo. 
L a Juntase llevará á cabo, y ans acuerdos S 9 r á n 
válidos, sea cual fuere ol número do señoras socios 
que c o n o t u T a u á ella. 
Hábana noviembre 12 do 1901'—El Secretarlo, 
Eioarda Bodrí^nez, C 1947 6-12 
A U S B i l M ELEGANTES 
IT D B B t T ^ N G-XTfiTO 
Lee ofreoo la señorita Maria Lals^ Pardo, pelu-
quera prooedents del Salón principal d« EsC-.r»» 
aa peinados elegantaa en Madrid, acreditada j a en 
esta capital, qua ha reoibida da París los últimos 
£gurinef! con pran vajledftd d«> modales de peina-
do* alSganles y artísticos da última moda, para la 
temnorada da ópara, y toda clase da reuuloner; 
también hace modestos peinados para diario por 
abonos mensuales. Garsotiz» gran especialidad y 
gusto para hacer todo lo que pertenezc* á su pro-
fesión. Ofrece sus servicios á domicilio por abonos 
mensuales y peinados sueltos á precios eoonómi-
oos sin competencia en «u clase. Recibo órdenes PU 
la calle de AGÜACATB 88. 78H nlt. 13-81. 
KOüEDENra de Méjico ha llegado á esta 
Capital el conocido prensor de música y can-
tante de Iglesia cató íoa Sr. Tarpln. el cual ofrece 
sus eeivicios 6 isemiímo» dentro y faera de la Ha-
ban», Cfioir.s 7. 6259 4-̂ 5 
Con este nombre sa ha abierto ai público nna 
Agencia de Inmigrocipa ea Obispo'5 D 
Ktta Agcnaiaihor el módico precio de UN PEsO 
PL&TA ESPAÑOLA se hace caTgo de trasmltar 
la salida de los iumigafitus que se hallen on lo Es -
taóiÓn de '•l'íífloornia " 
En la mluma Asraaci* sa euaíribon á lai casas de 
Ba1nd quo deseen. 
8s facilitan trabajadores para al campo. 
M. GAB 
O B I S B O 1 5 D 
8337 
AR0»A»O 
Domicilio y estedio Campanario n. 9&. 
Feléfcao 1.412 O 1 E 
v a l e 
# e v i t a i * 
«Síic tener qne lamentar. 
On medicamento eficaz 
tomado á tiempo es el 
más seguro remedio en 
todas las enfermedades 
y sobre todo las que 
afectan las v ías respira* 
torias. 
fcos Í B S F f t Í M > é á y 
e H T A R R O S pueden de* 
generar en T I S I S di no 
se emplea á tiempo él 
Paseo del Prado, número 16, altos, 
grado. Cnración de la SIFILIS por el 
aistemu de Inyecciones. 
Thirnc 1í elmayor ap la to fabrica-
IIUJIIB Ajdo por la casa de Liemena 
Alemana, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitarles 
las ropas que tienen puestas. 
QoPPlífo DE ELECTROTERAPIA. 
UuuulUll en general, enfermedades 
de la médula, etc. GABINETE para 
las enfermedades de las vías urinarias 
y especial para operaciones. 
FlpPtPílüi? sin dolor en las estreche-
ülluullUulS cea. Se tratan enforme-
dades del hígado, riñones, intestinos, 
etc. etc. 
F c t a Pnlinlínipainvifca re9PetU0-
M u rUliblilllba sámente á todos 
loe médieoa de la Isla para que la hon-
ren con su presencia y pone á la dis-
posición de todos los colegas el apara-
to RAYOS X. 




P A T E N T E 
J O B X i S O - I T I ^ O ? 
que todos llevan en la osfem un rótulo 
que dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
tiniaa queofreoa la B R I L L A N T E R I A A G R A N E L y en todas can 
posee además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
GUAYACOL, PERONINA 
y NARANJAS AMARGAS 
que caima la tos hasta 
hacerla desaparecer. 
One á ía acción anti* 
séptica y cicatrizante 
del GUAYAeeLrlos be* 
neficiosós efectos cal* 
mantés de la PERONINA. 
E X I J A L A M A R C A 
FARMACIA Y DB00UERIA 
U 54, OBISPO, 54 
^ m ^ — • — v 
La única o»i& de ópüca quo fbPÁt eíppjaelos v 
lentes de oro, con piedrsa del B:asil, per Díl 
Nirgono ¿o I03 sefíorsa qne Tandea espejuelci et. 
' a Habana ha eido rft iial, ni maoiio menos óptico, 
oeortaoaív C iSOl ait 26-23 O i 
ama 
78-1 Oo 
A G U A 
D E LA 
^ ^ ^ k i n a o 
: M A G U A DE LA S A L U D ' 
tiene la. ventaja sobre las 
A g u a s purgantes que vienen 
del E x t r a n j e r o de qne no se 
altera; carece de m a l olor; es 
m á s act iva en sus resultados 
y á la. v e ¿ m á s barata qne 
todas las aguas salinas qní; 
se importan del E x t r a n j e r o . 
(Dada botella contiene dos 
piirgantes e n é r g i c o s ó tres 
suaves. E s t á indicada en los 
embarazos gás tr i cos , dolores 
fuertes de cabeza, plenitud 
de sangre, dispepsias por 
exceso de a l i m e n t a c i ó n , len-
gua saburrosa, inapetencia, 
infartos del h í g a d o y del 
bazo, diarreas, e s t r e ñ i m i e n -
to, fiebres p a l ú d i c a , amari l la 
ó tifoidea; en n n a palabra, 
siempre qne conviene l im-
piar el tubo intestinal de mi-
crobios ó cuerpos e x t r a ñ o s . 
Preserva de l a apendicitis y 
es u n regulador de l a salud. 
Se prepara y vende en l a 
Botica y Dropsría t San M , 
Habana 112, Esquina & Lamparilla, 
HABANA. 
O 1875 
OH EL INDO 
mil gracias al autor do laa Paatillaa 
iDr, Richards y al señor licenciado don 
sóa Fonseca, dueño de la acreditada 
rnaacia "El Rosario." Este señor me re-
5 altamente )a medicina que me cu-
íotno la recomienda á todos sus amigos 
lentes. 
Otro tanto hace este servidor de ua-
, que ee pone á sua órdenes en esta 
íacióD. 
Francisco Péres. 
k calle Sacristía, oúm. 30, Bejucal* 
E l corsé " W . ]3,j que acaba de ser premiado con medalla de oro en la Exposición de Báffalo, representa uno de los modelos 
favoritos de la época presente; y no solamente facilita nna forma nueva, sino que la conserva sin necesidad de forzarlo. 
Este modelo de corsé, especial y único, se mantiene en perfecto ajuste desde que empieza á usarsse hasta el fin. 
Este detalle es muy importante lo mismo para la mujer gruesa que para la delgada, paes esto quiere decir que no deben vacilar 
en hacerse adaptar sns mejores vestidos sobre el corsé, por cuanto éste no cambia de forma. 
Los corsés " W . JüL son cómodos y facilitan una respiración normal, no contraen la figura, ni la aprisionan de una manera 
antigihiénica, y en lugar de estorbar mas bien contribuyen á que el busto se mantenga en la debida posición. 
Además de todas estas ventajas, el corsé de referencia trasmite á la figura todo lo que la moda proclama. 
Una figura á la moda quiere significar un abdomen achatado y un talle largo y de graciosos movimientos. 
Los corsés "W- I B . , responden á todas estas exigencias; se hacen muy largos desde la línea del talle hasta abajo, lo cual 
constituye una particularidad de su oonstraoeión absolutemente original y moderna. 
Un surtido completo de nuestros corsés de forrna recta, tanto en cutí liso como ds fantasía, se hallará á la venta en los si-
guientes establecimientos importadores: 
J j a F r a n c i a 
Jba O r i e n t a l 
Z a C a s a G r a n d e 
L o s E s t a d o s U n i d o s 
L a H a b a n a 
L a M a r q u e s i t a 
L a S i r e n a 
A u B o n M a r c h é 
Al comprar el corsé de foíma recta no deje de verse si las iniciales "W"* H - están estampadas en el mismo. 
Si el corsé se rompiese durante un período de tiempo razonable de nso, nosotros lo repondremos con mucho gusto y sin cargo 
alguno para el comprador. 
W e i n g a r t e n H e r m a n o s , 
Fabricantes.—Stf, Broadway, Nueva York. 
:E PAEA CUBA, 
A m i C A S E L S U E . 
11876 6» 
Ln la 
C I U T D 
LA CASA DE MODAS, 
tiene ©1 honor de participar á las damas aristocráticas y g 
á sos favorecedores en particular, que IOABA. DH SBOIBIR gj 
UNA ESPLÉNDIDA FAOTÜKA D E NOVEDADES PJRANOESAS. H 
Sombreros, Corsets y adornos esqnisitos elegidos por g 
el corresponsal de la casa en París. 
E l París moderno—París para invierno. 
Eogamos se visite la caéa donde con sumo placer se 
exhibe toda la factura. 
O b i e p o 6 4 : T e l é f o n o B 9 f 
Mme. J . Julia Mendy. 
C!©nisaJ.t®3» g r á t i s para ÍÓÉ jptiht&á. 
mOF nBMGn» t> 
« 39 4 «?* "-1 Nv 




E l toáas las Farmacias "f l ^ ie la Isla. 
Dr. Fermm Valdés Domigueí 
M E D I C O F O l t B N S H 
Consulta» T operaciones de 1 á S. Gr»th pM» 
Doctor J u a n Pablo Garc ía 
Vías urinaria» 
ConeultaB rt<v 12 á 3 
O 1S08 
Luc número 11 
1-NT 
Gíabiftete de curación siñlíüci 
D B S . D H , K B D O M D O . 
CalxBíi» de Bueno» Airo» 23. Teléfono 1873 
188'7 
DR. ADOLFO R E Y E S 
enfermedades del e s t ó m a g o é in -
t e s t i n o » ezclrtaivamento. 
Diagnóstiflo por el anf i l i s iB del contenido eitom»-
cal, pcaeedimlento quo emplea ol prcíeaor U a y u » 
del Hospital St. Antonie de Parí». 
ConnoHaa do 1 á 3 de la taráe, Lampai'!»» n. 74, 
alto». Teléfono S7i. o 19̂ 5 x S - W 
X P n i g y V e n t u r a 
ABOGAOO 
Santa ClaT» 25, »Uoe, esqaJnft á Inqnlsldoi.—Telé-
fono" *S 839.—ConanltM da 12 6 8. 
Cta. 1959 a 16 Nv 
Doctor Ipi'o Biílo Plsseocia, 
K8PSCIALISTA EN PASTOS, KNPERMB-
DADifiS D E MUJERES Y CIBÜJIA 
E N G E N E B A L . 
Bx-sxterno y repetidor de l a Clínica del piofeior 
Pinárd. De regrsoo da BU Tia]e á P»rff, »e «íreo» 
BU» amigos y olientes en Empedrado 50.—Conwl-
áiv» de 1 & 3 A» l a tarde. Teléfono 2fi5-
c 1860 26-16 Ny 
J u a n B . Sangroniz 
Ingeniero A g r ó n o m o 
Se hace cargo do toda clase de auunto» periolale», 
¡nodid»* do tierras. Biyelaoione», tasaftioDe» y ooni-
truoolones de madera de todo» dimensiTOM J 
loa modernos, en el campo y población, o011*»"*0 
para ello con poraonal oiimpetente y praoíloo. w»-
binoto Aguiar 81, de una á cuatro p. m. 
C 194i 28-10 
Franoiseo &. Sarófalo y Morales, 
Abogado y Notario. 
t FKANÍKSCO S. MASSASJA V CABTBO 
Notarlo. 
Teléfono 888. ünfe* 85. Haban». 
INy 
a l t 17 »p 
i l N A D E C A & T E L L S 
Í J J L A D A E F E R V E S C E N T E 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado do »n viaje á Parí». 
Prado 105, costado de VillaBMT»-
O 18(53 _i_?ÍL— 
ia«-7 Nv 
U P S B 
mos; y 
ros, máquinas, locomotoras y 
coronas, centrífugas, dina-
übricadora para carros todo 
uperiores y precios reducidos, 
en todas las ferreterías y en 
Dr. C. E . Finlay 
Bapeolallslia en enfermedades délos ojos y d» 
loa oidos. 
Ha trasladado su domiollio 6 la calle de Campa-
nario n. 160.—Consultas de 12 & 3.—Tolófoiw» 1787 
o 1868 Ny 
Dr, Alfredo Valdés Gallo!. 
MEDICO CIBUJANO. 
üon«alta» de 9 á 11 a. a . y » & 5 p. m. Hidroto-
fáploo del Dr. Valdenpla*, Boina 39, DomioiHo 
Santa Clara 87. ci 17/7 18 Oo ^ 
Dr. Alberto S. de Bustamante 
MEDICO-CIBUJANO 
Sopeolalista en partos y onfarmedade» de aefiora». 
Consulta» de 1 á 2 en 8ol 79, Domicilio Jerti 
Mar̂ a n. r.7. Telefono 58S. o 1683 78-1 Oc 
Bainón J . Martínez 
ABOGADO 
Be ha trasladado ¿ . . . 
SAN IGNACIO i i , altoi 
O 1883 11 Mt 
de cristal do Boliesíiia y d« 
M E T A L D O R A OÍS 
B 1 K E L O B R O H O E 
Ss acaba ds recibir un surdáo variaáísimo 
que vendemos á prsdos de ganga 
D e c r i s t a l r i z a d o s , 2 lacea, á $14-75. 
D e i d e m I d e m 3 luces , á 8>i.9. 
D e i d e m es t i lo i n g l é s 2 luces oon canelo-
nes, á 324-50. 
D a i d e m i d e m idara ü i d e m i d e m á $27. 
O t r a s senc i l l as , pero e l e g a n t í s i m a s , á $17 , 
19, 23 y 28. 
C o c u y e r a s de c r i s t a l , desde S1B. 
L i r a s i d e Idem á §10-60, 13, 15 y 18. 
B r a c o s de c r i s t a l complesos , desde $5, 
F a r o l i t o s d o r a d o s p a r a g a b i n e t e , á $4. 
L á m p a r a s b r o n c e a d a s p a r a comedor, 
á $5. • 
L á m p a r a s d o r a d a s ó n i k e l a d a s , á $7, 8, 
9 y 10. 
V E L L E U S E p a r a sobremesa , á 80 ets. 
Acceeo r ios p a r a l á m p a r a s de todas cla-
ses, á p rec io s e x c e p c i o n a l e s . 





m i m 
D o c t o r J o s é A . Fresno 
MSSDÍGO CIBUJANO 
Viaa urinarias y uiítíea. S^farmedades de señó-
la. ConaultaB de i É S, Bernaza 32. 
852 ? 2G-14 Nr, 
KKBICO CIRUJANO 
•da las facultades cía la Hab&Kua 
y K e w "Toxis.. 
EepecialíaSa en onfermodadea secretas 
y hernias ó quebradnraa. 
Gabiaota (pcovielonalEienie) en 
64, Amistad <S4 
V83íB.ite3 ae XC & 12 y de 1 á 4, 
QBATiS PASA h m POBBSS 
T r é m o i B . 
SSstíesrmedlad®» dís n i ñ o » 
y s í i eco ioaas asmát i caa 
fiA^BIQijb 71. OONSDIíTAS do 12 á 3. 
PSOB-aSOB, MBDfCO Y CIBUJANO, 
Gon?nltorlo Médico y Gabiueto Quirúrgico, oallí 
íe Corrales n, 2, donde pr&otica operaciones y ds 
.¡crsanHí» dss once & una OB sn especialidad: 
Partos, Si í í l i» , enfermedades 
de muj ere a y n iñea . 
Gh'átts psta los polwes. 
Doctor Robeiin 
S S P B C I A L I S T A 
ea afecciones SlPíLITiCaiS y déla P I E L . 
TRATAMIENTO KSPKOIALÍSIMO 
Y E A P I D O POB LOS ÚLTIMOS SISTEMAS 
Jesús Maria 91, áe 12 á 2. 
Cta. 1923 7-NT 
Consul tas exc lus ivamente 
para enfermos del pecho 
TratMalento especial do l&s enfermedades de! 
oalmóa y d« los brouqnias. Neptano 117, do 12 á 9 
-> 1IS74 ' N» 
tesbio de ia Ares» y Oaíslss, 
ABOGADO, 
Consaltas de 1 & á, O-Boilly 84. 
n 1862 «ÜI Nv 
Dr, Jorge L. Dehogues 
KK ENffEKMlSDADEa OK LOS OJOS. 
C«iisaltas, opevacioneat oleccióm de espe* 
¡ueloa. de 12 ft 8, Industria n. 71. 
• 1872 ' Nv 
M w M a ñ a s y U r d i ó l a 
J e s t i M a r í a B a r r a q u é 
K O T A K I O S . 
Amargura 3 2 . T e l é f o n o 8 1 * 
O 1873 
Ojo», oid®», nauta*: y garganta. 
PBOCAOKKO 4V, COlíSDIiTAS l A « 
C-1927 7Nt 
CeasaltM de onco á 2. San Mlgael 116. 
aiEUGIA, PASTOS Y S N F K E M S D A D K S DK 
Tratamiento espeolitl de la Síñlis y enfermedades 
fenéroa». Curación rápida. Consaltas do 12 » 2 
reí. 851. T̂ TII! 40. O 1871 1 Nv 
Doctor Luis Montané 
Diariamonte, connaltaay operaciones do 1 4 3,— 
San Ignacio 14,—OIDOS-NílSI^—GAEQANTA 
líG» I N v 
M f i D Z C O 
de la Oaaa do Bsnefloenoia y Maternidad. 
Sspeclalista en las enfermedades de los nlfioi 
(móaicsB y qairúrgicas.) Consultas de 11 a 1. 
ágniarlOSi Teléfono 824. C 1870 1 Nv 
Dr. Enrique 
VIAS UKINAKIAHe 
m m m m w L m LA ÜESTKI 
Jesús María ES, tí» 13 4 8. ^ 1886^1-NT 
Doctor Velasco 
Boíarmedades del COKAZON, PULMONfiS. 
NEÍtVlOSAiáy delaPltSLi (luoluso VBNKKKO 
y S I F I L I S . ) Consultas de 12 á ¡í y de 6 & 7, Prado 
19.—Talfifoco 4fi». OIKCS 1 Nv 
"Dr. Emilio Martínez 
Garganta , n a r i z y oidos. 
Oonsultas de 12 á 2 NB'.PTÜNO 8S 
o 1864 Nv 
A n á l i s i s de orinas 
Laboratorio Urológico del Dr, Yildósola (fun-
dado eu 1889 ) Un análisis completo, ntinroscóplco 
y químico, $2. Otilo d« Cotnposteia utim, hl , en-
tre Muralla y Teniente Roy, 
80T7 2íi-9 
Abogado y Notario 
CUBA 7i? y 78. «LA CASA NUEVA» 
8 m 26-13 
n 0 l O , ( a l t o s ) 
Se nssea ssáiisjs de ícass ciases 7 con sepeciaü-
dftd óa abonoa, coaíaitas si tí aérete ási Gohia?se 
Doctor Andrés Segura Cabrera 
Abogado y Agr imensor 
Como abogado, se encarga de tuda clase de asun-
tos judiciales, peo oa espacial, do los Contencioso-
idmiiii6tratl70B y los paadiontea de apelación y osr-
iaolfo, ante la Audionc-ía y Tribunal Supremo, 
t'ambíén asuntos Gubernativos y Mañisípaloí. 
Como agrimensor, practica avalúos de torreaos, 
flecas y edificaciones mírales, ya judicial, ya priva-
lamoate; modidaa, planas, reparto, deslindes, etc. 
Se encarga de dlstilbair y orgaulíar llnaai de to-
lo géner* y de ¡Katalar (sílficltmi pafa vlvitii.dtii, *1-
Esoenes, fóbr.oas, etc.- d* tasiftííicoioBes saeirt-
sss.» dis Iss rnte eoBívmbic», asi iaadarai a* « n a 
ánrsoifin y ieitutenei». ífifiarfli&SiS poe glfeao» y jw» 
ÍB6Tí6St0i, ,. • _ 
(HARINA D S PLATANO ) 
F A E á LOS NIÑOS. 
P á R á LOS INGIáNOS. 
V 
para los convalecientes 
y personas débiles 
tomando esta delloioaa y exquisita harina como 
alimento. 
JSSTDo venta en las Farmacias y vízere» finos 
Inventada por E . Órnsellas. 
HABANA, 
o 1920 i Nv 
UNA COCINABA penlniolar de mediana edad que sabe cocinar á la eapofiola y á la criolla 
desea colocarle en oaaa partlcnlar <S esiableoimien-
to. Sabe cumplir con in deber, dnenne en el aco-
modo y tiene quien responda por ella. Informan 
Empedrado n. 8. 8289 4-18 
V I T A F I N C A 
Se desea media oaballerfa de tierra para traba-
jarla á partido, que no esté lelos de carretera ni de 
la Habana y qne tenga casa. Dejet aviso al cafete-
ro do 6 á 13, Muralla 97*. }(288 4-18 
U n a general cocinera 
7 repostera qne sabe cocinar todo lo qne le pidan 
desea colocarte eu una buena casa. Informan en 
Zanja número 1, esquina á Galiano. 
8281 4-16 
U n a Joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora. 
Es amable y carifiosa con los nifios y sabs cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por ella. 
Infirman Concordia 103, altos, cuarto n. 80. 
827á 4-16 
D E S E A C O X é O C A S S B 
nn cocinero y cafetero, lonohero 6 camarero en \ 
fonda, almacén S casa particular; lo mismo va | 
para al campo qu» para donde se le presente. Tie-
ne buenas referencias. Informarán en Suspiro 11. 
8)91 4-14 
En el punto más alto de la calle de la Estre l la , niimero 121, se vende una casa en $3.000 oro 
' americano, qne produce mas del 8} p ,g anual de 
renta libre. Se trata directamente con ei compra-
dor en R s l u a l l S de 10 i. 13 de la maüana y de 8 á 5 
do la tarde. 8225 4-14 
UHTA J O V E N 
llegada de la Peofniinla el dfa 8 en el vapor frar-
cés, intelieeate y activa, desea colocarse en una 
caía de familia decente de criada de manos 6 
para acompafiar fi una señora y hacer lo qne se le 
mande. Tiene quien la garantice. Informan 
San Pedro 6, fonda -'La M>c bina", cuarto 26. 
.«!*w 4-'3 
"Una criandera peninsular 
desea colocarse á leche entera, qne tiene buena y 
abundante. Tiene quien responda por ella. In-
forman en Cárdena» 41. 82C6 4-13 
U ^ A SEÑORA colombiana educada en Nuer-York T que tiene mucha práctica en la ense-
fiansa se ofrece para dar clases de Inglés, francés, 
espaBol y primaria. Puede presentar buena ref jren-
olas. Dirigirse por carta ó personalmente 6. Indus-
tria «2. 8M4 15-1(5 n v _ 
T A Q U I G R A F I A . 
Una prefaoora de taquigrafía española é ingina se 
ofrece para dar clases, garantiiando la ensefiaaza 
•n cuatro mtses. Dhíjanae á M. B., Zalueta 8. 
4-13 
Academia Mercantil y de Idiomas 
D E P. H E R R E R A , 
Indushia 111.—Clases de 7 de la mafian» á 10 de 
JanoohB. gis5 2fi-13Nov. 
T7na s e ñ o r a rec ien par ida 
con buena y abundante leche, desea colocarse 4 le-
che entera. Tiene quien la ga.antlce. Informan 
Muelle de Tallapledra, kiosco. 82)'5 418 
T7n joven peninsular , activo 
é Inteligente, desea uoiooarse Uo criado de mano. 
Sabe cumplir non su obligsoiún y ileae quien res-
ponda ñor él. Informan Srn José 64. 
f2S7 4-16 
^ A R A V A R O N E S "ST H E M B R A S . 
fAgnlar 101, entre Sol y Biela. 
E n s e ñ a n z a e l e m e n t a l y s n p e r i o r p o r 
m é t o d o s m o d e r n o s . 
Idiomas: Kspafio!, Alemán é Inglés. 
Profesores alemanes y cubanos de ambos srxos. 
Cu;sos preparatorios para la admiaién en clases 
»ltftB de Coíegios superiorei en Alemania. 
o 1916 78-6 Oa 
rs. HiMa Raffcer 
E^bHn» 23J 
t E C P E S O B A lííGLFSA. 
XTn joven pen insu lar 
desea colocarse ue pottero ó sereno; tiene personas 
que lo gsranUcen: informarán de 7 & 10 en la V i -
driera del Santo Angel, Trocadero y Zalueta, Pia-
ra del Polvorín. 8291 *-16 
S B S O L I C I T A 
una manejadora buena, que tenga mucha pacien-
cia y sea carifiosa con los niños y traiga referen-
cias; si no reúne esas onlidades que no se presente. 
Sueldo 9 centenes. Jesús del Monte 418. 
»231 4-16 
0 B S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa coser: aneldo 
dos centenes: sino trae recomeada"iones que no se 
present»: Jesús del Monte núm. 418. 
8291 4-16 
2'.6 Nv 
'ileiifl lera m m l n . 
Establecido en la fresca y ventilada casa Haba-
na número 24. 
Directora María Aday do Gémos. 
Ensefiansa elemental y superior, religión, fran-
cés é inglés, dibujo, música y labores. 
Las clases de iag:é¡ , dibujo y solfeo, son grátis 
para las alumnas do este plantel. 
Se admiten alumnas Intorna», medio Internas y 
externas. PENSIONES MODICAS. 
. 7541 2(5-20 
\ o 
Lecciones de espafiol 6 francés para americanos, 
etc., por un profesor qne ha residido más de veinte 
afios en España. Dirigirse á M, despacho del "Dia-
i o de la Marina.-' O 
COLEGIO "ARCAS" 
DE 
P R I M E E A ENSEÑANZA Y COMERCIAL. 
FIJENSE LOS PADRES Y TUTORES 
L a más lucrativa de las profesiones es sin duda 
alguna la del Comercio, y la Habana, uno de los 
Suertes más nomercl&lee del mundo y la Academia lorcantil ABO AS la más antigua do esta Capital. 
A la pronta pacificación y tranquilidad quo ya 
so observa en la Isla seguirá muy en breve el desa-
rrollo de su Inmenso comercio. 
En vista de ello el Director del expresado Cole-
gio Comercial ha establecido un curso preparatorio 
para nifios de 12 á 15 afics en el qne por no a módi-
ca pensión cursarán Us aslgnatcraB de Lectura, 
Prosa, Verso y manuaorlto, Q-ramáU^a Caetellana, 
ejercicios prácticos de Ortografía, Ooogrsfía Uni-
versal, Letra inglesa anti-angalar gótica y retton-
dllla, Aritmética Mercantil, Teneduría do Libros, 
Idioma Inglés y redacción de documentos y cartas 
comerciales. 
Para más detallados icfjrmes dirijirsa al citado 
«elegió á todas horss. Honorario!: $5 80 oro.—El 
Director, Francisco Arcas. 8120 7tl-10 la-11 
D B S B A C O L O C A R S E 
una joven peninsular, teniendo buenes relareneias 
de nodner» ó orlada do maro: dirigirse & Hospital 
n. 44 ó San Mieuel 254. café. 8281 4-18 
B A H B U H O S , 
Se solicita un operario en Galiano 73; advirtien-
do que se requiere bueno. 8288 4-16 
En los altos de Luz 97 
se desea Tina criada y una cocinera de color. 
Í2 2 4-16 
S B S O L I C I T A IT 
Vendedores para proponer muestras de nuestras 
mercancías á los almsoenV.as y comerciantes al 
por menor. Somos en nuestro giro los únicos y 
más txtenecs fabricantes del mundo. Se pagan 
buenos sueldos. Dirigirse á la Can-Dez Mfg-Co 
—Búffalo N. Y. alt. V-U 
P a r a cobrador 
Se cfrecD un individuo con cuatro centenes de 
sueldo al mes. Dará fitdor. Informan Campanario 
2C4. 8263 4-16 
UNA sefiora peninsular de tres meses de parida, desea oolooarse ¡de criandera á leche entera, 
buena y abundante: tiene personas qne respondan 
por ella. Informan Cárcel n. 5, fonda Los Pesca-
dores. 8245 4-1S 
A l a s fami l ias que neces i ten 
servicio doméstico da moralidad y decente, antes 
de buscarlo en ningún paraje que se dirijan á la 
Agencia 1? de Aguiar. Aguisr 69, Telf. 460 y lo 
mismo las crianderas y trabrjadores de campo. A-
gular y Obispo. 8284 4-;5 
Profeses de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
Un antigás empleado en Gobernación y Profesor 
de instrucción primaria por le Normal Central de 
Madrid, de reconocida moralidad, ofrece sus servi-
cios á las f Maíllas que «kiáden utilisarlos, bien en la 
ennoBanso, bien como administrador de fincas ú otro 
destino análogo. Informarán en la Administración 
da esta diarlo. O 
FUNDADO EN 1893.—OBISPO N. 56, altos. 
Dlrestora: Mademoisclle Leonle Ollvier. 
Ensefianza elemental y superior. Bellglón. Fran-
cés, Inglés y espafiol. Taquigrafía, Solfeo, oto., por 
U conten mensual. 
8o admiten internas, medio Internas y externas. 
Be facilitan prospectos, 
8020 26-7 Nv 
UNA excelente criandera psnlnnsular, aolima" tadaen el pats, de 28 días de patida, con abun-
uaute leche y qne no se puede melorar. de<ea colo-
carse á leche entera: tiene referencias. Informan 
Compostela 63. bodega. Teléfono 878. (233 4-15 
u N CANTOE ORGANISTA D E I G L E S I A S Catótioas so ofrece para el servicio de las 
mismas, tanto para dentro de esta Capital, como 
para el campo, garantlsando sus servicios. 
Oficios número 7. 8260 4-15 
S B S O L I C I T A 
una orlada da manos y n i muebacho para lo mis-
mo. San Ignacio número 16 otqulna á Empedra-
do, altos. 8356 4-15. 
U NA señora americana desea dar clases de su Idioma francés, múiica é instrucción general 
en cambio de casa y comida en una familia respe-
table. Impondrán en Campana lo 49. 
81S2 4-13 
D 5 S B A C O L O C A R S B 
una peninsular de criada de manos ó manejadora. 
Ei cariñosa con los nifios y sabe cumplir con sn 
deber. Tiene quien responda por ella. Informan 
en Amargnra 54. Í208 4-13 
ABOGADO Y PEOOUEADOE.—Se hace car-go de toda clase de cobros y de intestados, tes-
lamentaríss, todo lo qne pertenece al Foro, sin co-
brar nada hasta la conclnolén: se facilita dinero á 
cuenta de herencia y sobre hipoteca San José 30. 
8S02 4 13 
D B S S A N C O L O C A R S B 
des crianderas peninsulares de trr.s y cinco mese1 
de parida, y con buena y abnndauto leche, ú leche 
entera. T.enen quien responda por ellas. Infor-
ggn en Esrerarza 111. gl9« 413 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse ae manejadora ó orlada de manos. 
Es amable y carifiosa con los nifios y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien responda por ella. 
Informarán en Aramburu i3, sombrerería. 
8194 4-13 
XJtra SB. P E N I N S U L A S D E S E A E N C O K -_ trar una colocación para nn Ingenio de pesa-
dor de caña 6 Mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
támbién se compromete a facilitrr jornaleros para 
ingenio o finca: Informaría eu el Diario do la Ma-
rina; además se solicite una portería, tiene buenas 
le nrenoisLn. Acrnacnto itt P-
mmm 
A la vez, poogo en conocimiento de unos y de otros, que 
he recibido los O A S I M I E E S D E N O V E D A D para la pró-
xima temporada de invierno; y que deseando liquidar en la 
misma todas las existencias de mi Almacén de Paños, sobre 
los precios muy módicos en oro, que estoy dispuesto á coti-
zar, concederé además, un descuento de 15 por ciento por 
pago al contado, en vez del 10 por ciento que hasta ahora 
he venido concediendo. 
Han llegado los manguitos 6 camisetas incandescentes 
marca "Herradura4* para luz de gas, de $150 plata la docena. 
E m i l i o N a z á b a l . 
HABAM—MURALLA 33. 35 Y 37 
C1773 2(5-Oí. 17 
S B S O L I C I T A 
nn criado que traiga referAnoias, en Monte 316 da 
11 á 13 de la mafiaua y de 7 á 8 de la noche. 
S180 4-13 
J J l 
H O T E L 
L O N T R O T C H i . " 
Situado en el punto más aslndable y pintoresco 
de la Habana, Vedado, calles 2 y 7. 
Por sn esplendidez y sn "confort" en todos sen-
tidos, es el preferido délos desposados, touristas, 
y por todas las personas de buen gusto, 
Ota. 1S33 15-8 
en el país, de lea colocación en casa respetable 
bien de manejadora 6 de criada de mano: tiene 
quien responda de su moralidad. Para más infor-
mes San Lázaro 269. 8198 4-13 
U n a cr iandera pen insu lar 
de cuatro meses y medio de parida y con buena y 
abundante lecüe, desea colocarse á leche entera: 
tiene quien responda por ella. Informan Galiano 
n. 72. esquina á î an Miguel. 8199 4-13 
Un criado de mano 
Se solicita, calzada del Monte 314 de 12 á 2. 
8201 4-13 
P E R D I D A . — E l día 18 del corriente ha perdi-dizo un paosjero de un carro da Jesús del Mon-te á la Ha'tana un yugo ó gemelo de coral que for-
ma dos bolas. A la persona <¿ne lo entregue en 
Correa?, Jeiús del Monte, se le gratificará con un 
centén. O 1957 8-15 
PBKPvO P O C K . 
E l miércoles por la mafiana se extrariá uso en 
Lamparilla n. 100: tiene el hocico negro, le falta 
un ojo, camina medio cojo y entelnde por Paco. 
E l que lo entregue en dicha casa será gratificado. 
-14 
T7na cr iandera pen insu lar 
da tres meses de parida, con buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por ella. Infjrman Apodaca 17. 
8185 4-13 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de mediana edad, desea colocaras de criada de 
mano 6 nifiera: sabe cumplir con su obligación y 
tiMie quien responda por su conducta. Informan 
Neptuno 255. 8189 4-13 
U n a cr iandera peninsular 
de DOCO tiempo de parida y con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene re-
comendaciones de mélicos T quien la garantice. 
Informan Aguila 50. £211 4-13 
U n a parda joven, de dos m e s e s 
de parida, con buena y abundante leche, dése* co-
locarse á media leche para criar por horas. Tiene 
quien responda por ella. Informan Villegas n. 78 
cuarto u. 16. 8209 4-13 
UN INDIVIDUO P E A C T I C O E N OONTA-bilidad y eon personas que lo garanticen so o-
frooe para tenedor de libros de cualquier cosa de 
comercio é IndustriA. Informarán en Obispo 125, 
camisería Cabanas. O-
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos. Baba cum-
plir coa sn obligación y tiene quien responda por 
ella. Itf jrman en Morro 68. 8213 4-13 
S B S B A C O L O C A R S E 
de criandera una joven peninsular con buena r I 
abnndaute leche; no tiene inconveniente ir para el j 
campo, tiene personas que respondan por ella. In-
forman en ¡a calle de Genios número 2. 
8256 4-15 
U n a buena coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa partlcnlar ó estableci-
miento. Sabe con pe-fecoión el oficio T tiene quien 
responda por ella. Informan en Aguila 114. 
8181 4-1S 
O'Kcúlly 7 3 , altos. 
M E T O B O H A R M O N I C O . 
CLA^RÑ DE I O I O M Á S , tres veces por semana, 
UN CENTEN al mes. 
CLASES NORMALES para maestros de Inglés 
y castellano. c 1917 S6-6 Nv 
A V I S O 
Se solicita un socio que esté dispuesto á trabajar 
con el que lo solicita, con el fin de continuar una 
industria lucrativa y de seguro resultado. 
E l Establecimiento de que se trata es de gran 
amplitud y está situado en el centro de esta pobla-
ción: este sigue su natnral marcha hace afios, pero 
está probado qne un solo hombre es insufiolente 
para su explotación. 
La cnsa cuenta eon suficientes carros y bestias 
nara su tráfico, por lo que se entiende que el socio 
ha de venir provisio de capital. 
Tumbién se vende d así lo desean. 82*1 8-15 
Para Informes en la vidriera de tabacos de Albifu. 
U n a coc inera p e n i n s u l a r 
desea colocarse en casa partieular ó establecimien-
to. Sabe el oficio con perfección y es cumplidora 
de su deber. Tiene quien responda por ella. Infor-
man Barcelona n. 10. 8190 4-18 
SIN inteivenetóa de conelor deseo comprar una casa qne esté situada eu un punto oéatriC3 ó ea 
un buen barrio de esta capital y que m precio no 
exceda de 7 mil pesoi oro; otra en el barrio del 
Angel que no pase de $1500. Pueden dirigirse per-
senMmente ó por esemo á J . Ramos. Marqués de 
la Torre 47, Jesús *iel Montea 8377 4-16 
CO B E E Y H I E R R O VlEjO.—Sol 24, a. Mcn-mldt. TDiáfano 892.—Se compran todas las par-
tidas qne se presenten de cobre, bronce, metal, la-
tón, campana, plomo; zinc; pagamos á los precios 
más altos de plasa al contado. En la misma se ven-
den serpentinas de cobre de todas figuras y tamo-
fios. Tenemos tuberías de hierro de todas dimen-
siones y donqnos dnples y maquinas de varias cla-
ses de medii» non. 5508 139-Ae3 
A L Q U I L E R E S 
117,117 a. y 117 b 
8* alquilan estas tres preciosas é higiénicas ca-
sos, acabadas de fabricar de nueva planta y com-
puesta cada una de hermosa sala, zagnan, dos sa-
letas espaciosas, seis grandes cuartos y uno para 
orlados, ba&o éinodoro modernos y dos caballprizas. 
Pisos de mármol y mosaico. Ventilación del Norte 
y da laBrlsa. Pueden verse á todashoras. Informes 
en las mismas y en Infanta núm. 62. Teléfono 1123. 
8275 IS-Nv. 16 
B n l a p laza del Cris to , botica, 
se alquilan dos habitaciones propias para un ma-
trimonio ó un gabinete & hombres solos. 
8268 4-16 
U n e s p a ñ o l de mediana edad 
y con las mejores referencias, desea colocarse de 
ayudante de carpeta ó para instruir nifios en las 
primeree letras y ensecarles el francés. Dirigirse á 
Oficios 51. O 4-13 
U n a cr iandera peninsular 
aclimatada en el país, decuarenta días de parida y 
con buena y abundante leche, desea colocare» á le-
che entera. Tiene quien responda por ella. Infor-
marán üampanarp 226 8106 6-12 
dos aprendizas adelantadas de Modista, 
fael 26. 8115 
S»n Ra-
8-10 
Leocloueede inglAg ó francés por un profesor in-
Ílés, sin ó «nn reglas y g ramát ica . Dirigirse á W. despacho ¿Di "Diario de la Marina." G 
B 
SM S O L I C I T A 
una criada de mano para los qnehaceres de una 
cae». Amargura 53. 8251 4-15 
S B 'íf'MC&BíTM. UKT C R I A D O 
de mano que conozca les calles de la Habana, 
que tenga persona qne responda ñor su conducta. 
San Rifi«l 14 J antigua de J . Vollés. 
8210 4-íB 
U X T P B M T C T B U L A a 
recién llegado que conoce la contabilidad y algo 
de francés,.lnglé« é italiano, desea colocarse en ca-
es de comercio, fábrica ó almacén para cualquier 
cargo de escritorio. Dirigirse á O'Reilly 31, restau-
r&nr. d 
Este antiguo y acreditado almacén de 
música acaba de recibir un surtido de ina-
truacetatos para orquesta y bandas mil i ta -
res que raaliza á precios de fábrica. Clari-
netes de Le F vre, Cornetines de Besaon, 
Trombones, Figles á 5 centenes, Violines 
desde $3 á 15, arcos, desde 80 centavos á 
$3, Métodos do Solfeo de Eslava á 40 cen-
tavos, las cuatro partes $1, Solfeo Carullí 
Lemoine 35 centavos, idem de plano Le-
moine, Carpentier, Vigoerí á $1. 
Todos los estudios qqe se dan en los 
Conservatorios y Centros de música á pre-
cios muy reducidos, Métodos de Bandurria 
de Pera Nebot á $2, piezas sobre motivos 
de todas las óperas, Valses, Polcas etc. á 
20 centavos, surtido de guitarras y bandu-
irlas á precios de fábrica, al por mayor y 
menor, Cuerdas romanas legítimas. Las 
afinaciones y composiciones de piano, á 
cargo del fabricantó Avelino Pomares. 
Aguacate, número 100, entre Amargura 
y Teniente Rey. 
8158 alt. 8-1? 
U M casa importante 
de comisiones soliofta nn asante para reoresentar- í 
la. Dirigirse con referencias por escrito á Percival, v 
«Diario de la Marina.• 8242 la-14 8d-lS 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
í?s amable y cariñosa con los nifios y tleoe quien 
responda por ella. Informan San Lásaro 273 
82!7 411 
L 0 8 Q U E D E S E E N 
ganar 4 ó 6 pdsos diarios, qne pasen por Lagunas y 
Manrique, Bática, ^ todas hora». 8064 8-8 
E D F S E A SABER E L PARADERO T>B 
don Ucsimiro Golomer y Bracons, filé á la Hn-
b»na por el año 1880 á i 881, teniendo en dicha fe- j 
cha £2 á 23 tfna de edad, habiéndole c alocado en i 
la nanadería "Pan de Viana." Galiano 97. 
Es asanto que interesa á Colom^r, pues se trate 1 
de que toma púsrsióa de una herencia. 
Dirigirse si Anministrador del "Diario déla Ma 
riña. Ct 1930 16-7 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa recién fabticada situada en S a a -
rezf 2, con gran sala ce dos ventanas, 2 saletas, 5 
cuartos, ducha, inodoros, pisos finos y toda Insa 
por tabla. Suarez 86. informan. 8Í91 8-16 
H A B A N A 1 4 6 
Se alquilan los fresaos y hermosos altos juntos ó 
separados con vista á la calle; hay habitaciones de 
entresnolo y baño; ducha, llavln y criado. 
Í289 4-16 
En la Víbora se alquila la bonita casa acabada le construir Jesúi del Monte n. 669, compues-
ta de sala, saleta y 3 cuartos, cocina, suelos de 
mosaico y de azotea y na gran pozo da agua. En 
la misma informarán. 8293 8-16 
S B A R R I E N D A 
En Vuelta Abajo, Guanajay, cerca de 1* calzada 
del Mariel á Cabafias, se arrienda la msgnífioa in -
ca San Nicolái, para tabaco y potrero, con 68 eaba-
llorias. en mil pesos el primer año y mil quinientos 
los demás, psgo por años adelantados, tiene dos 
arroyos, represa gainera para cujes y acreitltada 
nsra tabaco, situada en el Mun'dplo de Cabañas. 
Informarán los señores A Rosa, Mercaderes 8, al-
tos de E ' Escorial. Habana. 8373 <-i6 
U n excelente cocinero 
y repostero recié . llegado de Matanzas, desea co~ 
xocarce en casa partlcnlar, escaMeolmiento ó en el 
«xtraniero. Informan Apodaca 24 8816 4-14 
Un caballero inglés,que posee el castellano y fran-
cés perfectamente, desea colocarse como correspon-
sal.dependiente ó en uno buena casa; es serio. Diri-
girse á X. despacho del "Diario de la Marina." Q 
Dos j ó v e n e s de color 
desean colocarse en casa particular una para la 
limpieza de los cuartos y coser y la otra yara coser 
de 6 á 6. Tienen buenas reoomendfkclones. Infor-
marán Paula 55. f230 4-14 
P E I N A D O R A 
E l mejor salen da peinar señoras en la Habana 
es el de Elisa Q. de Al-sáutara. San Miguel 43. en-
tre Aguila y Galiana. Novedad del día: peino con 
la onduladora. Ultima novedad, Son Miguel 43. 
8213 15-18 Nv 
C. G. Champagne, f idor4odepeni tr ; 
también reslbe avisos en O'Relllv 71, lamparerta 
Pujiol etquina á Villegas. 8179 8-12 
U n Joven pen insu lar 
que sabe cumplir con sn oblis;ación y tiene muy 
buenas recomendaciones: solicita colocarse para 
criado de manos, portero ú otrodestlno. Aguacate 
49. 8232 *-14 
S E N E C E S I T A 
ana criandera de tres meses de parida, para leche 
entera, blanca 6 de color, que tenga sn orla en 
Manrique 71, Consulta del Dr. Tremole de 12 á 2 
8241 4-14 
U n a cr iandera pen insu lar 
aclimatada en el nafa, do tres meses de parida y 
con buena y abundante leche, desea colocarse á 
Isohe entera. Tiene quien responda por ella. San 
José 93. 8218 4-14 
ROQUE G A L L E G O , el A G E N T E MAS A N T I -gno de la Habana: faeillto crianderas, orla das, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria 
dos, oochereo, porteros, ayudantes irognáotea, m~ 
pnrtídorec, trabe'adoras, dnpesdientes, easae en al-
qnilsr, dinero en hipotecas y alquilereg; eomp^ay 
«i»'-'!*» dss casas y Anona.—Eoq».» Gsjieiji». A>ml»T S Í 
Teléf. 486. 761B 26-23 
EL PENSAMIENTO —Centro de negocios y colocaciones, O'Reilly 38. Teléfitno 603. José 
María, de la Huerta ofrece sus servicios, para toda 
clase de negocios, y facilita criadas, criados, depen-
dientes: y trabajadores de todas clases. Recibe órde-
nes de 7 de la mañon a á8 de la noche. 
7584 28-Oot 33 
DttáEAN COLOCARSE dos peninsulares, una recien llegada, de tres meses de parida, de criandera á leche entera, que tiene buena y abun-
dante, y la otra de orlada de mano ó manejadora, 
saben cumplir muy bien con su oblig ción. Tienen 
quien responda por ellas. Informan Factoría 17. 
8231 4-14 
A LAS SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida do la huesa 
•ooiedad Habanera advierta á su numeíosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
ilempro: un peinado 50 centavos, Admite abonos 
Ltifia y lava la et&egi», ñ m SÍIgusl KL eatre Ga-mo v Ban Nlaolls. 
7707 ''«-35 
UNA JOVEN PENINSULAR 
jk̂  desea coleoarse de criada de mano ó manejadora: 
ee de carácter bondadoso y carifiosa con los niño: 
ti.'sne quien responda por ello. Informan Empedra-
do 70. 8228 4-14 
Aviso á los propietarios 
7 M A E S T E OS D E O B R A S 
Se hace cargo de toda clase de trabajos 
unitarios é higlénicoe. 
Precioa módicos. 
Oficinas, San Rafael 80. 
7799 26-30 Oí C O N S T R U C C I O N D E C A S A S 
Ricardo Dasa, encargado de las obras de albañi-
lería de la Empresa de Hielo y Corveta "La Tro-
pical," con personas acreditadas que garantizan 
•u trabajo, se hace cargo de toda clase de recons-
trucclonees y eonstruoolones. 
Recibe órdenes en Obisno TOS. Da presupuestos 
y Br<Mi*<o jSKg 26-30 
. A . - V I S O 
Jal-AUai, Muralla 125, sastrería y camisería, se 
solicita itn operario de sastre para encargado de un 
taller. Si no tiene recomendaciones que no se pre-
aente. c 1952 4-14 
¡TTJLVINHÜLIAR DJli MEDIANA JíJDAU 
qne con o«e la contabilidad y correspondencia 
comercial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier pun-
to de la isla da ayudante de carpeta, dependiente 
de escritorio, cobrador, pasante d^ colegio ó intér-
prete de hotel. Habla y escribtf «1 francés, portu-
gués y castellan o. Buenas referencias. Desea coló 
carse en casa da comercio, fábrica ó almacén para 
cualquier cargo de escritorlc. E n esta, Administra-
ción iúformarán dirigiéndose á M. O G 
Isíialaaídn de «.ofiorísa de ge» y do »gu.*~0«u-
tmsjlín de Oianoles de todan Gl!ui6s,--OJO. Bn la 
bUama hay depósitos p&ra basura y botijo y jarrot 
casa las •'-«v-ci-ioa. I:a<Uefcrio, «rjüiruü £ Oolór;. 
e 1794 ^ Oc 
U N A C R I A N D E R A 
de tres meses de parida con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
responda por e U. Informan en Zalueta 32. 
Í219 *-14 
D O S C R I A N D E R A S 
peninsolarea íie nno y dos mesea de parida, con 
sus nifios que so pueden ver y con buena y nbun-
bante leche, desean colocarse á lecha entera. TÍO' 
nen ouleu respottda p ^r ellas. Informan en Cuba 
nóra'ro IB. 8214 4-14 
SON TAN FIJOS GOMO EL SOL 
Y MÁS BARATOS QUB TODOS 
L o s r e l o j e s d e n i k e l , p l a t a , 
a c e r o y o r o q u e v e n d e 
L a C a s a de B o r b o l l a 
Por $ 4.24 el magnífico reloj garantizado, 
Cronómetro Borbolla. 
" " 6.75 de plata superior Cronómerto 
Borbolla. 
" " 4.50 de acero indestructible id. id. 
; 9.50 de plata nielé con incrustacio-
nes de oro. 
1 " 2.90 de acero 6 plata para señoras 
6 niños. 
' " 3 95 un reloj de pared con preciosas 
cajas. 
1 " 1.50 un reloj de sobremesa. 
' " $14 un reloj de oro preciosísimo y 
de buena máquina. 
Belqjes de repetición para bolsillo, des-
pertadores, cronógrafos, de sobremesa y 
viaje á precios sin igual en 
S E A K R I B N D A 
La finns Sin Antonio, conocida por Plátmo Ma-
cho, en Quemado de Quinos, de cuatro e*bailerías, 
propia pura caña; linda non el ingenio Luisa y tie-
ne al lado la lina* de vía ancha de Eaurell, en 3 
onzas el primer afio y 6 los demás adelantadla. In-
formarán: sn dueño, Arturo Rosa. Mercaderes nú-
mero 8, esquina ít O'Sellly; y en Qaemado de Qui-
nes, Jerónimo Féres. «274 4-16 
Habitaciones. En ests rtiapotabie y acreditada casa de familia, sus pisos de mármol y el tran-
vía por el frente y ambas esquinas, son espiéadídas 
y f.-ê cas, con balcón á )a calle, á matrimonios de 
moralidad ti hombres solos, con asistencia. Qaliano 
75. etquina á San Miguel. 8265 8-15 
A Z . Q U 7 . L . A 
la cómoda casa Santa Clara n. 21 equina á Inquisi-
dor, bien para famil ia ó almacén. £ a la misnu i n -
f o r m s r á B , de 12 á 4. 8253 8-15 
S E A ; L Q U I £ ' A 
en Escobar número SI. un bonito salón alto con 
piso d'« mosá ico , y agua, en casa de familia qne no 
hay ninguna otra h a b i t a c i ó n .'alquilada. Ño se 
admiten nifioo; en la misma informan. 
8?57 4-15 
S E A L Q U I L A N 
cuartos altos en AmUtadnhm. 9< á hombres solos 
con muebles y asistencia ó sin eila. 8i58 4-15 
B u e n n e g o c i o 
Se arrienda el patrero Tierras Bajas de 7 osba-
llerias y cordeles, cércalo y condes caballería, 
sembradas de caña, una de primavera y otra de so-
ca-planta limpias y aporcadas, gran casa de vi-
vienda de tablas y tejas; fabricada el año pasado 
etra de guano, arboleda y magnifioo pasto. Con 
ganado á piso: está en la Gatalia» á diar minuto del 
pueblo, donde existen tres plataformas. Informa-
rán Prado 93 de 7 á 9 y de 12 á 2. 
8221 15.14 
52,54 y 56 
NOTA.—Los precios son fijos en oro y 
muy reducidos, y por eso vendemos sola-
mente al contado. 
Ota. 1889 1-Nv 
y 
G - U A N A B A C O A 
calle Real57; se alquila una casa con sala, come-
dor, dos cuartos v demás comodidades. Módico 
alquiler. Salud 68 su dueña, la lado la llave. 
8239 4-14 
Se alquila á peruanas decentes parce de los bsjos de la casa Dragones 31 r 33 con todo servicio y 
salitia Independiente vor San Nico'á-; no se admi-
ten flores ni animales. Informarán en la Farmacia 
del frente. 8222 4-1* 
S B A L Q U I L A N 
Sara una corta familia cuatro hermosas y frescas abltaciones altas con cocina y comedor, en Empe-
drada 83. 8217 4-14 
Í3B A L Q U I L A 
en Neptuno número 8tt esquina á Manrique nn 
local para establecimiento propio para relojería, 
barbería, frutería úotio cualquiera; el punto es 
bueno por ser una de las mejores cuadras de Nep-
tuno. 821B 4-14 
G A N G A 
En seis onzas oro se alquita la casa de alta y 
bsjo, línea 42 esquina á P. Vedado, con comodi-
dades para una larga familia. La llave éInformes 
aliado. 8238 4-14 
S e 
Inquis idor 4 S 
J O S E G B A B L 
Viendo el servicio necesario qne el De-
partamento de Higiene observa con la re-
paración de casas, ba formado una sociedad 
de albañiles, carpinteros y pintores, para 
hacer los trabajos á precios reducidos como 
reclama la crisis que pesa sobre el pais. 
Inquisidor 48, á todas horas. Telefono: 
cta 1807 26-24 
un medio operario y nn aprendí* adelantado. San 
Isidro 6 esquina á Ban Ignacio, barbería, 
8210 
S E S E A N " C O L O C A R S E 
dns crianderas á leche ontsr», buena, y abundante, 
una de tres maces y otra de cuarenta días, puede 
verse el niño de cada una; tienen qaien garanticen 
su conducta. Informarán en San Miguel 170 y 
Zanja é Infanta frente al chucho de Vlllanueva. 
8233 4 14 
s o l i c i t a 
an ^"M oriado de manos que sena su obligación si 
xto tiene reoonwe<Mtoiono» e^tojtttí qne se presen-
tó. Agntar 46. _ *-lS _ 
U n a s e ñ o r a do m o r a l i d a d 
desea ooloiar»e para acompañar una tefiora ó ma-
nejadora, l i f irmarán en Habana 126, altos. 
82fl« 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven penifisalar da criada de manos; sabe 
coser ámano y máquina y tiene las mejores refe-
rencias de Iss c»«as donde ha servido. 
Informan en Habana 114, altos. 
8193 4-13 
N PBOPKSOJft CON TITUIJO 1>K L l - EN-
oiado en Filosofía y Letme y eon personas qne 
garanticen «u con) peteneia y moralidad se ofreeoá 
los padres do femnia y directores do plántele* da 
Uxjí,;.. wJ-iO v A i i i S J ! S oduoaolón para dar oíase» &> »5 y 9? ensefiansa y 
de manejadora 6 de crlaae do m.nos una joven | de aplicación al comercio. I^igirse por escriso « 
neninsular. Tiene peioonas que la garantita. Sol í i , P. seooión de «uncios del Diario de la Marina, 
^7, sistrerf», 8Í68 <* ^ 
GRAN HOTEL INGLATEREA 
G O N Z A L E Z Y L O P E Z 
Propietarios 
RESTALKAKT, CAFÉ, DULCERIA É IM-
POBTADOBES DE VINOS FINOS 
Este hermoso y acreditado Hotel está situado en 
el punto más céntrico de la ciudad, calle del Prado 
frente al Parque Centrd y los Teatros; desde sus 
balcones se recrea el pasajero ojendo la música que 
se sitúa en frente l̂ s días de retreta, lo mismo que 
el paseo y reunióntaiaria de la buena sociedad pur 
lo que el pasajero se evita de gastos y molestias de 
tomar carruaje perla noche al retirarse. 
Sitas condiciones unidas á su mesa Inmejorable y 
esmerado servicio lo haca recomendable y preferido 
por todos los que visitan esta ciudad. 
Los intérpretes del Hotel estarán £ la llegada de 
los vapores y trenes para dirigir los señores pasaje-
ros al Hotel. 
GMND HOTEÍTlNGLATEMA 
G O N Z A L E Z & L O P E Z 
Propietors. 
F B A D O A V E N U E 
FACING T H E 
C E N T R A L F A R K . 
HAVANA.—CUBA. 
Thls well-knoiro Winter Palace is the largest, 
best appolnted, and most liberally managed Hotel 
in Havana, with the most central and deiightfnl 
locación, faoing the Central Park, where mntic of 
Militar? Band Is nlghtly enjoyel by hosts from the 
balconies of the Hotel. 
The ventilated Berlaurant and Café are the 
largest and best in Havans, and the servioe-is 
eqnad to the yery best abroad. 
Bnrber sbop. Bath, Olear Stand, Laundry, Liv-
•ry Btables &ad Cable Oíioe ore ooaneoted with 
the Betel. 
Hotel InMrpreters will meet every « r i v a l of 
tteamere and trains and v l l l coaduct and attend 
paHesseii ln every dctt lL 
L c 180» ' J - N ? | 
O F I C I O S número 70 esquina á Santa Clara se alquila ana accesoria can dos habitaciones y 
todcs sus ssrvicios por la casa principal, entrada 
por Saut». Clara. Informará el encargado de la 
misma, ó en II tbana 210 de 11 á 1 ó de 5 á 7 p. m. 
824tí 4-14 
E a S 5 pesos oro 
Se a^ullan los altas de la casa Hospital núm. 5 
entre Neptuno y Concordia «on sala, 2 cuartos, co-
medor, eoolna, patio agua é inodoro, pisos de mo-
sáicos; entrada independiente y un gran boloón á 
la calle. »i22i 4-U 
HABITACIONES.—Bn Industria 128 casi es-quina á San R. fiel y ádos cuadras de par-ques y testres, se alquilan amplias y ventiladas, 
amuebladas, altas y bíjss, á hombres soles ó ma-
trimonio sin niños. "Hay ducha." "English 
Spoken." 8188 8-13 
S E A L Q U I L A 
la casa Perseverancia 73. lo formarán en Salud 8, 
8200 4-? 8 
VirtudeB 2 A. entre Zalueta y Prado, dos habita clones amuebladas con servido de criado pur 
10 y 15 pesos moneda americana. En el piso 8? á 
propósito para estudio, un amplio departamento 
ñor 30 nesos y contigua otro habitacida por IR pe-
sos. 8183 6 13 
S B A L Q U I L A 
la cass Bayo 40. I i forman en Salud número 8. 
8201 4-13. 
S E A L Q U I L A N 
les bsjos déla O.-ÍSA Nepiuno 44 y la casa Boina 83, 
esquina á Manrique. Para tratar de cantíicfones 
en Neptuno 14 y ünbo 62 de 1 á 4. 8195 4-13 
V E Í J A D O 
Se alquila la casa calle B n. 21, entre Linca y 11 
acabada de fabricar, pisos de ma«alco, baño, ino-
doro, instalación e óairlo*. 8'97 8 '0 
VEDJ? DO.—Se alquilan dos casas: teniendo ca-da una atila, comedor, 4 cuartos, ciciua, btfio, 
inodoro, patio y jardín. Su posición sobre la loma 
y sus ser vicias sanitarios base sean muy fres cas 
saludables, Qrnta Lourdes 8205 4.-1S 
S B A L Q U I L A 
la casa de altos y bajos Lamparil la esquina 6 A 
guacate. Los bajos propios para estableoimientot 
los altos may frescos, con balcón corrido y en tradit 
independiente, Intorm^p O'Bellly 101. 
ol»B0 8-13 
A L Q U I L A 
la casa A costa n. 61 casi esquina á Compostela con 
capacidad para una larga lamilla. L a llave é im-
pandrán Habana n. 210. 8183 4-18 
B O T I C A 
Se desea arreedar una mur buena y grande, hul-
ea en el barrio más populoso de la Habana. l a -
forma el Sr. Lines en Jesúi del Monte 389. 
8171 8-12 
Tiiliníín 98 Se alquila esta magnífiea casa 
l U I i p a l l í O oonstraida á estilo americano 
de dos pisos. Está ro jeada de jardines muy bien 
atendidos. Tiene agua en los dos pisos y toda cla-
se de comodidades. Se alquila con muebles ó sin 
ellos. E a la misma informará el jardinero: de 11 á 
4 en el hotel E l Louvre C 1946 12 nov. 
PABA arreglar una oistribnoión de herencia entre personas mayores, se vende una c*sa en 
1« caltada déla Reina, otra en Belascoain, otra en 
Guanal»icoa y una finca de 9} caballerías de tierra 
a 7 leguas de esta enpU«l. Abogado Lópex Ztyas, 
de 9 á X. San Lázaro 227. 8985 4-14 
S I N I N T E R V E N C I O N 
do tercera persona, se venden seis casas, 4 en la ca-
llo del Sol v 2 enYirtudes.próximas á Galic." o y una 
en Puentes Grandes, juntas ó separadas. Informa-
rán calle de Luz número 66, de 11 á 1 del día y det-
pnés de las cinco de la tarde. 8039 8-8 
F A R M A C I A 
sevende surtida, buen barrio y con muchos afios 
de abierta. Inf irma el Dr . Taqnechel, Mercaderes 
número 19 8048 8-8 
UNAGAKGA.—Seveudeun tílburi nuevo en-ganchado con una yegua de siete años, muy 
mansa, no teniendo inconveniente en darla A prue-
ba. Para más informes puede verse Monte 338, ta-
ller de oarrusjes. donde informarán. 
Í091 15-9 Nv 
S B V B 2 ? D B 
nn caballo criollo de 7 onsrtas, entero, odor ne-
gro, patas blancas, gran caminador, mensa y boni-
to, mu" sano, quizás uno de los mejores de la Ha-
bana, Genio núm. 1. Establo Saratoga, á todas 
horas. 8247 4-15 
B E S 
DOS VACAS medio secas, una carreta de volteo 
y nn carretón en Ghávei 27, vaqueiía. 
8210 4-13 
H A B I T A C I O N E S 
ventiladas, espaciosas, altas y bajss se alquilan en 
la calle de Paula núm. 10 esquina á San Ignacio. 
También se alquil a una hermosa cocina. 
8156 6-12 
SSB A L Q U I L A 
la casa Tenerife 54 que acaba de sufrir una reedi-
ficación cmplet»; tiene sala, comedor y tres enar-
toi. E l servicio sanitaiio se ha instalado con arre-
glo al futuro aioantarlilado. Precio, 6 centenes, 
iníorman Reina 21. 8153 8-12 
SB A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa Lagunas número 3 A. 
esquina á Galiano compuesta de sala, comedor 3 
cuartos bajos, dos altos, patio, cocina, cuarto de 
baño con pisos nuevos de mssáicos. L a llave en la 
bodega de la esquina á Galiano. Informan en Ga-
liano 128 Sedería "La Rosita." 8-1? 81S6 
fio a — c a 8 a Campanario 145 entre 
BC a i l ^ U U i i a Kejna y Estrella, hermosa sala, 
zaguán y comedor, oon pisos de mármol, cinco 
cuartos, pisos de mosaicos, dos cuartos altos bue-
nos y dos más chicos en la asotea. L a llave al la-
do. L a llave al lado, informan en Cerrada del Pa-
sco 16. 1834 8-12 
Se a r r i e n d a 
en 68 pesos oro español mensuales, la finca más có-
moda, productiva y pintoresca de Arroyo Naranjo, 
grandes fábiisas, mágnífiaa arboleda frutal, mucho 
palmar y aguada fértil. Más pormenores Galiano 
45 de 10 y media á 13 } de la mañana. 8110 8-10 
S B A L Q U I L A 
la casa San Ignacio núm. 17 propia para familia, 
escritorio ó depósito en sus entresuelos. Informa-
rán en el núm 69 de la misma ealle, la llave en 
el café de la esquina. 
Í071 8-9 
S E A L Q U I L A 
le casa 32 de Reina enquiña A San Nicolás, oon al-
tos, y bajos para escablcdmienta, y también 2 
cuartos altos fronte á la bshfa, 2 almacenes en Ba-
ratillo 9, donde infirmarán. 8945 8 8 
mm A L Q U I L A 
Por ausentarse la lamiUa 
se vende nn planino 
Dr»gonei 88 
francés en mélico precio. 
S2S0 4-16 
S E vende nn cochecito de dos ruedas, con su caballita. nuevo, americano de cinco cuartas, 
manso, maestro de tiro y monta, su limonera, á 
propósito para na niño y persona de gusto. Genios 
número 1. Establo Saratoga á todas horas. 
8Í48 4-16 
S B V £ N D E 
un magnífico piano francés. Apodaos SI de 12 á 1 
puede verse. 8303 15-13 
PáRA INVIERNO 
K L M E J O B PÜBÍFICADOB 
D E L A S A N G R E 
a A Z T D t r Z i 
Más de 40 afios de curaciones sor* 
prendentes. Empléese en la 
S i s , l l a p , Herpes, ele., 
y en todas las enfermedades prore-
nientesde MALOS HUMORES AD» 
qüIBIDOS 6 HEREDADOS. 
Se yende en todas las boticas. 
C1899 alt 10-1 
de clase superior, siempre hay na buen surtido en 
ObrapíalS. o 1PS1 78-15 nv. 
J u e g o s d e m a & o a 
Se veade un variado eurtido j m t a ó por piezas 
en Chaves 27, vaquería. 8173 8 12 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A LOS V E G U E R O S 
Por tener que ausentarse su se realizantres mil 
quintales de polvo de tabaco á precios módicos pro-
pio para siembra do tabaco y semilleros. Informa-
rán Mercado de Tacón números 87 y 68 por Aguila. 
7701 28-26 
| BTBOS M P E E M á n EEOLMOS | 
< > para los Anuncios Franceses son los 
| S K M A Y E N C E F A V R E J C I 
\ \ 18, rué de la Grange-Bateüére, PARIS • 
y G w i ^ f l d © O i b e r t 
VISIOS ^ SARSRE . 
Productos yordaderoa fácllmv''nHíoler*<108í 
por el cató rango y los inU^3"110"-
BXIJUMI lá$ fíi-mt* dal 
Preseritot por los primeros miáioK ' 
BBSCOMPIKCK DK LOS IMITAOlOPt*^ 
A.oa»WD«>. MmoTT»-LÁn'iTT». PAM». 
Eníennaó.^deia(lel* 
firfa,? 5, Ruido Clin»'l,4',M' 
Depósitos en f&A * . ~ 
Its principales Ftrritk 
Aooldn derla é Inmediata por la» 
G R A G E A S K ^ S F A K I R S I 
TimiíERTO de \t ÍISOBASTESIA 
General y Sexual por las 
G O T A S O E L O S FASCmSI 
F i m ' L . GIRANB, 217, n i Lafajetts, PiBIS. 
Bu la Habana : flOÉJ » M t Í1IS* I W1-
Fruto laxante refrescante 
c o n t r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
E é m o r r h o í d e s , B i l i s , Embarazo 
g á s t r i c o é i n t e s t i m l j Jaqueca 
Paris , 3 3 , rué des Archives 
y e n t o d a s l a s f a r m a c i a s 
B U A S E Z 4 6 , 
t iena u n inmenso snztide 
de Abrigo» para s e ñ o r a s y caballe-
ros que da eas i regalados. 
Hay pardesús, sobretodos, cabures, rlcss o>pa« 
y salidas de teatro para señoras, asi con.o sa gran 
surtido de]magcíficos vestidos, sayón, mantas do bu-
rato, cbaies, etc. Para caballeros fiases de casimir 
y otros géneros, medios fiases, oamisas, oalsoaoillos, 
sombreros de jipijapa y de castor gran surtido, ca l -
zado. Hay donde oseo] ar y de todos precios. Mue-
bles y prendas de oro, plata y piedras predelas. 
Se da dinero con módico interéB. 
8004 1S-8 
Mecánicos que obtuvieron medalla de 
oro en la Espoaición de París, j qne cons-
tituyen verdadero reoreo y solas para las 
Eeraonao amantes dei arce, desde 9 125 asta 650. 
De Pleyel, de 1? de 1» de 408 á 700 9. 
Nos queda un resto de fornituras para . . i . . - .^r.T-c.Tf^Trfi 177.-7 * „ „ . „ „ . „ «OH quoaa uu resto ue luruuurao para 
una sala y varios cuartos de Is casa Agusoate 63 ^ _ i „ „ ^ . „„„ _„ „„„n „ x „ „,„ J„ 
esquina á Muralla nara muestrarios 6 escritorios. planOB que 80 realizan á precio dO OOStO. 
Informes farreteria E l Yunque. 80J8 15 8 
tSE A L Q U I L A 
la casa calle del Sal número 12, es de alto y bajo, 
capas para toda clase de industria por su extensión 
superficial. Tiene agua y desatrne á la cloaca. In-
formarS su dueño Agalla núm. 102. 8059 8-8 
Sépanlo los compositores y las familias que 
necesiten reparar sus pianos. 
V i s i t a n esta oasa que efraaa la 
ventaja de tener todo s s u a ar t lou -
los marcados oon s u s prec ios . Z<a 
entrada es l ibra á todas ho r a s dal 
día. 
UN BUEN CONSEJO 
fTÑlMlCOS-ENFERMOS-CONVALECIENTES j 
Q U E R E I S 
l S A L U D ^ F U E R Z A 
B E B E D E L 
VÍN0 FRANCÉS M0RNET 
GOlVrOBT^IÍTS 
M O R N E T , Firmacéutico, B0URGES (Francia) 
En la HABANA : Viuda de J. SARRA é Hijo. 
Descfe el 10dd Enero de 1901, 
tG&fé ¿23 Verdaderos Medica-
mentos LE ROY, l í qu idos 6 en 
pi ldoras l levan, como en el 
pasado, la f i rma de LE ROY, 
el inventor, indican el lugar 
de procedencia, a n t i g u a F a r -
^ a e x a C O T T I N , yerno 
08 ^ ^ i ^ O Y , 6 1 , r u é de 
Seine, . 0 ^ S , y además, el 
sello d e É h ' M t í * d* ^UNION 
de los F A l L ^ C M T E S , 50. 
ciedad para la ^ p r e s i ó n de la 
Fals i f lcación, E s t a ^ , e c i m í e n t 0 ^ 
ut i l idad p ú b l i c a . { h m ¿ ^ m ^ 
delaRepfcblicaFrancesâ SdeMa):̂ 8̂ -̂) 
los grandes y espaciosos bajos 
de la casa Aguiar 122, propios | s 
para almacén de tabaco ú otros 
efectos. Informan en E l Navio, 
Aguiar n. 97, ó en la Casa de 
Borbolla. 
« 189 
8 ® , 
C 18915 1 K v 
A. 1 c a n. í ' o r a <1 o 
CURACION RAPIDA 
de las Enfermedades especiales mas rebeldes. Gracias á la 
adición del Alcanfor , queda suprimido el dolor que 
acompaña generalmente dichas enfermedades. 
nn motor de gas de un caballo, por tener neoeuldad 
de instalar otro de mavor faena. Puede vene tra-
bajanndo en La Viña Reina 21. 8153 8-12 
CAENJSADO alquila casas á $15-90 y $17 al moa 
y tiene los melorea BAÑOS DH MAK. 
C 160* 813-12 St 
t a ss® s d o i c i l a n ' v a r i a » h a b i t a o i e n ® » 
l ) a l c 6 n & l a e a U © , o t r a s i s a t e r l ® -
ffísn y %n a t s ^ l é n d i d o v e a t i l a d o «6« 
^auM, oozi e n t r a d a á n d a s a n d i o n t o 
$m A a i m a s * F r e « í , « s ^ ó d i o e a . - , Sasr» 
O 1877 t'1*-
s 
con eas asientos y aooeBorios. Cade-
nas L ink Belt, tuberías hierro, se ven-
den. F . O., Apartado 587. 7880 15 2 
B 
NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó floteo, ANEMIA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA GENERAL, F I E B R E DS LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CRONICA, AFECCIONES D E L CORAZON, se coran radicalmente con 
el " V i a j a " O ó la K O L A ^ V M f l N A V O N 
2 .Premios Mayores 
kOMSS Diplomas de Honor 
l O Medallas de Oro 
8 Medallas de jPiat«c.({ 
T O N I C O © RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E O E N E R A D O R E G , Q U I N T U P L I C A N O O U A S F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
ífoósítos en todas ías principales Farmacias. 
Gran surtido de ricos helados, ore-
dos flacas cerca Habana, Matanzas y | mcu>j;m<m¿ecae2o. 
Dnión, pasándoles línea Ferrocarriles 
Unidlos. Tiene 14 caballerías nna, y 
ooho otra. Terreno llano, de macho 
readinoiento para caña de azúcar.— 
F . O., Apartado 687 7879 15-2 
UNI, BUZ Y CIEN VECES MAS 
podrá afirmarse la eaperiorldad y ventajas 
de los cubiertos de 
P l a t a H o r b o I I a , 
son de puro metal blanco muy bien platea-
dos y de inmejorables resultados 
Se venden á los siguientes preoioe: 
Cuchillos lisos ó de filíete 
para mesa $ 8-50 la docena 
Cucharas lisas ó de file-
te para mesa... . " 7-50 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para mesa " 7-50 " " 
Cncharitas lisas ó de fi-
lete para cafó.. "4-25 " " 
Cuchillos lisos ó de file-
te para postre " 8-00 " " 
Tenedores lisos ó de fi-
lete para postre " 7-00 " " 
Cucharas lisas ó de file-
te para postre " 7-00 " " 
Cucharones lisos ó de 
filete para sopa desde. " 2-50 " " 
Juegos para ensaladas, trinchar y pesca-
do: servicios para té, café y lavabo; obietos 
de todas clases, en metales blancos y ar-
tículos de plata fina superior, á los precios 
más reducidos y de antiguo acreditados en 
LA. C A S A D E B O R B O L L A 
COMPOSTELA 62, 54, 66, 69 
O B R A P I A 61. 
O. 1896 1-Nv 
Mefrescos de toda clase de frutas. 
Leche pura de vaquería propia de la 
casa. 
Oran LUIíCH especialidad ensaña 
dwich. 
Variado surtido de frutas, fresca» y 
escogidasreciMdas diariamente, 
PEADO ilO, ÍSNTBK VIETDBIC3 ¥ NEPTUSíO 
T E L B F O H O 819. 
C 1783 26d-19 4a-28 oc 
A c e i t e d . H í a a d O d . B a c a l a C i 
FfflE 
l i g t a F M c i i i t o 
Í11 quo mis bisrato yenda, bodegas, cafés, fondas, Jtoda olese da eotableoimlontou, por la mitsadde 
su ralor y aucqne falto algúa dinero se haca nego-
cio. Casas en toaos los barrios desda $S00 hasta 
20 mil. Solares grandes y chicos, an las calzadas 
de Concha, J . del Monte, Cerro, Vedado,etc. F in-
cas de campo nrózimas & esta capital de una á cien 
caballerías en Vento, Arroyo Apolo, San Francisco, 
Calr&iío, donde sa pidan. Matas de naranjas, da 
ooeos, da todas clases, próximas á parir. Mesas da 
mármel, billares y enseres de establecimientos usa-
dos, dinero barato para toda claeo da negocios. Da 
8 á 9 café la Plata, de S á 4 Mercaderes 20.—Vi-
O'nt«aaro(a. 8286 4-16 
E n e l Vedado se venden 2 so lares 
frente £ la Línea, en la manzana 106, calle 13 es-
quina á K, oi-Un frente á la Pl&zoleta. un poco an-
tas de llegar á la casa del Chino 7 casi frente á la 
del Dr. Moas; tieqe 50 metros de fiante á la iinea y 
36 metros 3 j centímetros de fonda, ó sean ISIS me-
tros de superficie, propio cara hacer nna quinta 6 
•ams casas; resoxioeea $4.200 de censo y sa ren-
den en 309 centenes, libres para el vendedor. I n -
formará tu dueño Arturo Eosa, Mercaderes núme-
ro a, altos da B Ejoorlal. 8272 4-16 
en la Víbora nn solar on la c a l l a dal Poolto, á.me-
dia cuadra do la Calzada de Jesús del Itionte, sin 
.'as moiesiias del polv » y ruido de los carros, y to-
nlendo la parada da éítos en la etquina, oox 18j 
Taras da frente por 26j varas de fonuo, ó s«an 45t)| 
varas de superficie, Ubre de gravámen, se vende eu 
mil pesos oro, libres para ei vendedor. Informari 
ea da<fio, Arturo Eosa, Mnraaderes n. 8, altes de 
Kl Eaoorlal, ectrada por O'Eoüly, y en Pocito Si, 
Víbora, ol selíoí Antonio E JE a. 
8271 4-16 
nn solar ea la Víbora, calzada de Jeiút del Monte, 
en la paite más sana. núm. 443, con nueve varas y 
media de frente por 48 varas y media de fondo, 6 
sean 443 varas do súperfisie; se vende en 500 pasos 
oro, libi-es para el vendedor; «sU libre da gravi-
deces. Informará en Pocito 3}, Antonio Eosa. y sn 
dueño viva en Mercaderes n. 8, Utos de E l BKOO-
rlal. 8270 4-18 
V E N D E 
en 1 800 piso*'ibrss para el vendedor la oasa Sa-
lud número 171 de manposterít , teja y acotea sin 
'ictsrvoución da corredor; en el número 177 darán 
razén. 88 ¡8 4-1S 
É veniie la caizida de la Infinta un gran lo 
sal de 3000 metros, eoustrnooitfn da maa>poste-
rl», ladrillas y tejas francesas, salones amplios j 
ventlladoB, oon pisos de t«blonolllo, losas corrlan-
i tes y mosaloos hidráulicos. I c f jrm&n en la misma 
ealndft a. M . 82¿0 29-14 ny 
RON CREOSOTADO 
Fórmala del DOCTOR DELFIN 
preparado por 
J O S E S A R E A . 
Bemedio eficaz para curar los catarroi y la tu-
berculosis pulmonar. Buen sabor. 
Creosa pura dal Haya y Eon fiaoardl superior. 
Venta: En todas las Farmacias. Depósita: Dro-




D E L 
T A Q U E C H E L | 
E l Beoonstituyente más enérgico da la 
Medicina. 
Debilidad general, Neuraat enla,Pos-
traolén nerviosa. 
D a venta: Droguer ías y Farmacias. 
D E P O S I T O : 
F a r m a c i a y D r o g u e r í a 
del D r . F . Taqneckel—Habana 




D O C T O R D U G O U X á 
lodo - F e r r tiginoso, 
a l Qu inqu ina y Cásea r a de N a r a n j a amarga 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
E S C R Ó F U I L A S Q E L . L B N F A T i S B H O 
l*A A N E M I A , E - A C I » O R á S I S , e t c . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D r D U G O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C a s c a r a de Naranja 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y í o r í i ü c a i i í e . 
Depósito G-oneral : 7 , Boulsv&rd Donain, en PARIS 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de las F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
L A UNICA para teñir los Cabellos y la tsaroa Oía todos colores, 
8 i N D E S E N G R A S A R antes de su apl i cac ión . 
BE8HOUS, 102, Rué Rlchelieu, P a r i s . — En Pirfamiriu. Farmsdai j Baurw. 
Siendo eí objeto de muchas 1̂ 3 STAC ¡O RIES y 
F A L S S F S C A C S O ^ E S , recomendamos a los parro-
quianos que exijan en todos sus artículos y principal-
mente en aquellos de la PERFUMERIA LACTEÍNE, 
La Marca de fabrica y e/ nombre : £ . C Q U D R Á Y " P A R I S . 
-Ü-SSSE B X . 
DBgTEüOTOE D I LOS OáLLOi 
Preparado por el Dr. Garrido. 0)924 ae-7Nv 
Par& combatir is» DiBp«|tsiaa, SestraJ-
gla«, Sirnptos ácidos, Vómitos dolan Se-
ñoras embarasadai y da los nifios. Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, D U -
rreas (de los nifios, viejos 7 t ís icos) e ío , , 
nada mejor que el 
qao »:idc honrado coa nn iv.t-yrz". >.-:•-
Itsnce por la Academia í e Cienalss y jríi-
misda coa MKDALIÍA D E OSO y Di-
plomas d« Honor enlasOHCr/ S'Spo&iulo-
nos 4 Qne bn, cononrrida. 
f \ á m & sis I ^ Í V Ú \ m 
o 1R98 alt Nv 
Para devolver al cabello sn oolor pri-
mitivo no hay mejor comético qne al 
k m Peraa t M i 
£¡1 favor que el público dispensa á es-
te cosmético, (desde 1876) no es sola-
mente decidido sino creciente, lo qne 
prueba qne el AGÜA D E P E E S I A de 
Uandnl, al devolver el color al cabello 
N O L O D S S T S U Y B 
y qne el artificio es tan completo qne el 
ojo más experimentado no descubre si 
el cabello está tañido. 
Se puede emplear sin tener que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, suave, 
hrülantt, stdon. iSo manchal ¡No en-
sucial 
Be vende en tedas las boticas y perfa-
merias. oWO alt 10 13fv 
al O l o r l i J L d L x ' o - I ^ o s f a.-fco e l e G a l « O x - e o s o t a d o 
E l remedio ¡ h s E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
m á s eñcaz {las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
para curar : f las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . PAUTAUBER6E, 9W», fiue Lacuée , F A T t l S r LAS PRINCIPALBS BOTICAS. 
* Desconfiar de les Imitaciones y exinlr la Firma L. PAUTAUBERGE. P&f&fW ' 
S\TI acción n 
(Fórmuk del Químico G. P.) 
es l a m e j o r y m f t s a g r a d a b l e 
d e l a s p a s t a s d t m t l f r i c a s 
b l a n q u e a l o s d i e n t e s s i n « a s 
t u r n i a l t e r a r e l e s m a l t e 
u a p n v e z 
a l i e n t o 
es a l c a l i n a y a n t i s é p t i c a 
p o r s i m i s m a . 
p o p e o l a v e n x s v j a í 
p r » cUosa <le p o d e j : 
e m p i e a r t s e Lsola. 
frcjscu.ra 
fi(j^ DEPOSITO OEUERAL 
^ tiO. rué de B ^ 0 
Do venta en hA H A B A N A : Viuda de J O S É S A R R A é Hijo. 
